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U ovom radu bit će predložena projektna ideja kako i na koji način oživjeti područje 
općine Štrigova – Mađerkin breg te ga pretvoriti u turistički proizvod kao dio turističke 
ponude Štrigove i Međimurja kroz turističku animaciju i njene programe. Međimurje 
osim prekrasnog pejsaža i iznimno lijepog krajolika posljednjih godina širi svoje 
horizonte kako u industrijskom tako i u turističkom svjetlu. Velik dio turističkih područja 
Međimurja zasad je još neiskorišten. Upravo taj motiv netaknute prirode pogodan je 
turistima i lokalnom stanovništvu za razvoj ruralnog turizma na ovom području. Bijeg od 
svakodnevnog stresa i užurbanosti idealni su motivi za stvaranje ruralne oaze mira, 
spokoja i zadovoljstva koja će biti turizam budućnosti. Mađerkin breg u Štrigovi 
neiskorišteno je tlo s velikim potencijalom za razvoj turističke ponude jer se nalazi na 
području okruženom netaknutom prirodom u visinskom dijelu Međimurja. Osim svojih 
osebujnih krajolika, ovaj dio Međimurja poznat je po vinogradarstvu i voćarstvu s 
vinskom cestom kao jednim od najpoznatijih turističkih proizvoda u ovom dijelu 
Međimurja i kontinentalne Hrvatske. Ovom projektnom idejom, osim što će se potaknuti 
razvoj ruralnog turizma na Mađerkinom bregu, pridonijeti će se između ostalog i samom 
razvoju takve vrste turizma male županije, ali pune potencijala – Međimurja. Geografski 
će biti prikazan položaj Mađerkinog brega te ukratko prepričana povijest nastanka 
Štrigove, a ujedno i Mađerkinog brega. Sagledat će se trenutno stanje te planovi za razvoj 
turizma gornjeg Međimurja uz zorno predočene statističke podatke unatrag 5 godina. 
Istražit će se mišljenja domicilnog stanovništva o takvom projektu te tražiti mišljenja 
dionika turizma ovog područja. Bit će predloženi načini i mogućnosti marketinških 
aktivnosti te prikazani financijski, gospodarski, ekonomski, sociološki te drugi pozitivni 
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 Turizam posljednjih nekoliko godina od fenomena postaje sastavni dio života 
svake zajednice. Pronalazi se u svim mogućim oblicima. Svako mjesto koje posjetimo 
postaje turističkom destinacijom zato što nudi nekolicinu sadržaja te mi, kako svjesno 
tako i nesvjesno, postajemo potrošači na određenoj destinaciji, dakle turisti. Turistička 
destinacija je širi funkcionalni prostor jednog ili više turističkih mjesta, ona je turističko 
funkcionalna prostorna cjelina (bez čvrstih granica) sa svim određenim turističkim 
obilježjima (Demonja i Ružić, 2010). Putovanja i turizam prerasli su danas u najveću 
svjetsku industriju u kojoj mnoge zemlje vide mogućnost rješenja rastućeg problema 
nezaposlenosti, povećanja i stimuliranja investicija (Bartoluci i sur., 2007). Kao što je 
napomenuto u prethodnim recima, turizam pronalazimo u raznim, specifičnim oblicima. 
Jedan od njih je ruralni turizam koji je najpogodniji za razvoj projektne ideje koja će biti 
predložena ovim radom te na temelju koje će biti predstavljeni turistička animacija i 
pripadajući programi za oživljavanje područja punog potencijala za razvoj. 
Ruralni turizam skupni je naziv za različite aktivnosti i oblike turizma koji se javljaju 
izvan gradova i onih područja na kojima se razvio masovni turizam. On je uvjetovan 
turističkim atrakcijama koje se nalaze u ruralnim područjima (Demonja i Ružić, 2010). 
Važnost ruralnog turizma ogleda se, prije svega, u vrlo važnoj interakciji poljoprivredne 
proizvodnje, one tradicionalnih proizvoda, prezentiranja tradicije, tradicijske 
gastronomije i turističkih usluga, te korištenju već postojećih resursa. U Republici 
Hrvatskoj, ruralni prostor zauzima 91,6% ukupne površine, što predstavlja vrlo velik 
potencijal za razvoj ruralnog turizma (Demonja i Ružić, 2010). 
Kao što Demonja i Ružić (2010) u svojoj knjizi navode, prave definicije „ruralnog“ 
variraju, kako u opsegu tako i u samom razumijevanju pojma. Definicije ruralnog 
izražavaju brojne kulturne različitosti između više regija i država. Ruralni turizam je 
poglavito određen ruralnim prostorom: njegovim rasprostiranjem, fizičkim i 
sociokulturnim obilježjima (Demonja i Ružić, 2010). 
Posebni oblici ruralnog turizma dijele se na: turizam na seljačkim gospodarstvima, 
lovni, ribolovni, odmorišni, sportsko-rekreacijski, zdravstveni, kulturni, gastronomski, 
enogastronomski, ekoturizam, avanturistički, vjerski, turizam zaštićenih dijelova prirode, 
nostalgični, i ostale oblike ruralnog turizma (Demonja i Ružić, 2010). U ovom radu 
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projektna ideja oslanja se pretežito na sportsko-rekreacijski te enogastronomski turizam 
s obzirom na to da je gornji dio Međimurja prožet vinskom cestom te je pitoreskni kraj  
koji obiluje vinogradima i voćnjacima. 
Ovaj rad predlaže sadržaj, odnosno programe turističke animacije, te kako i na koji 
način oživjeti neiskorišteno tlo puno potencijala. Turistička je animacija dio turističke 
ponude i važan je element zadovoljenja potreba radi kojih je turist i krenuo na putovanje. 
Turistička animacija, kao dio turističke ponude, zadire u gotovo sve sadržaje koji čine 
motive putovanja i koji čine motiv odabira neke turističke destinacije za boravak i 
ispunjenje potreba upravo u sadržajima koje nudi turistička animacija (Cerović, 2008). 
Kao što Cerović (2008) u svom djelu napominje, svrha animacijskih programa je da 
se oni ponude turistima kako bi upravo turisti mogli na svojevrstan način doživjeti 
odabranu turističku destinaciju. Tako će u ovom radu biti predloženi animacijski 
programi kroz turističku animaciju koje turisti na neki način sami priželjkuju, za koje 
smatraju da su pogodni za razvoj na Mađerkinom bregu, te koji zaokupljaju njihovu 
pažnju. 
Čimbenici koji utječu na uspješan animacijski program moraju biti svakom menadžeru 
u animaciji i animatoru imperativ kako bi mogao primiti, ali i davati, što višu razinu 
animacijskih programa i ukupno što više informacija (Cerović, 2008). Vrste i oblici 
komunikacija, kao i kanali komuniciranja u animaciji, također su preduvjet pravilnog i 
uspješnog menadžmenta u animaciji, jer je uspješan samo onaj animacijski program kod 
kojeg je pravilno odabran sustav interaktivnog i dvosmjernog komuniciranja s njegovim 
okruženjem (Cerović, 2008). 
Primjena marketinga u turističkoj animaciji je drugačija od primjene marketinga u 
drugim tržišnim valorizacijama, drugih turističko-ugostiteljskih usluga i proizvoda. 
Tržišna valorizacija animacijskih programa na izbirljivom turističkom tržištu čini vještine 
marketinga i njegovih opće poznatih koncepcija veoma važnim i neophodnim znanjima 
svakog menadžera koji se bavi turističkom animacijom (Cerović, 2008). 
Marketing se odnosi na istraživanje tržišta, planiranje proizvoda, planiranje tržišta, 
unapređenje prodaje, prodaju i distribuciju, postprodajne usluge potrošačima, planirane 
cijene i promociju, te se očekuje da se u teoriji i praksi marketingom bave i oni menadžeri 
kojima je ponuda animacijskih sadržaja osnovna ili pretežna poslovna orijentacija s 
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ciljem da zadovolje potrebe i motive turista i povećaju turističku potrošnju (Cerović, 
2008). 
 
2. OBILJEŽJA ŠTRIGOVE 
 
Osim općepoznatih podataka, Štrigovu također obilježava i niz atrakcija i legendi koje 
se protežu još od davnih vremena. Uz geografska obilježja turiste privlače i povijesne 
činjenice koje se rasprostiru ovim područjem. 
 
2.1. Geografska obilježja Štrigove 
 
Općina Štrigova nalazi se u sjeverozapadnom dijelu Međimurske županije, površina 
općine iznosi 44,97 km² i po površini je 4. općina u županiji, a na području živi 2766 
stanovnika (Strategija razvoja do 2020., 2016). 
Susjedne jedinice lokalne samouprave su općine Sv. Martin na Muri, Selnica, Gornji 
Mihaljevec i Sveti Juraj na Bregu, a 19,5 km općinske granice poklapa se s državnom 
granicom prema Republici Sloveniji. Na tom graničnom prostoru nalaze se međudržavni 
cestovni granični prijelazi Banfi i Bukovje (Strategija razvoja do 2020., 2016). 
Općina obuhvaća 10 naselja: Štrigova, Banfi, Jalšovec, Grabrovnik, Železna Gora, 
Prekopa, Sveti Urban, Stanetinec, Rabadje i Leskovec. Općina je udaljena 31 km od 
autoceste A3 Zagreb-Goričan te 21 km od autoceste u Republici Sloveniji (kod Lendave), 
a povezana je javnim prijevozom s okolnim naseljima i sa središtem županije - Čakovcem 
(Strategija razvoja do 2020., 2016). 
Prostor općine proteže se vrlo živopisnim bregovitim dijelom Međimurja. Reljefom 
prevladavaju blage padine i zaravni u sjeveroistočnom dijelu općine prema Sv. Martinu 
na Muri, dok je preostali dio općine brežuljkast kao i ostali dijelovi gornjeg Međimurja 
(Strategija razvoja do 2020., 2016). 
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2.2. Atrakcije Štrigove 
 
Uz ljepotu kraja i kvalitetu vina, Štrigova se diči i prekrasnim crkvama i kapelicama. 
Župa Štrigova se prvi puta spominje 1334. u kanonskoj vizitaciji. Štrigova je kroz povijest 
bila važan crkveni i gospodarski centar. Posuta je prekrasnim kapelicama, a diči se i 
dvjema crkvama. To su: župna crkva sv. Marije Magdalene koja je izgrađena u 17. st. i 
spada među najljepše uređene crkve u državi, a druga crkva, posvećena svetom Jeronimu, 
spomenik je nulte kategorije (Atrakcije i aktivnosti, n.d.). 
Mlađa, crkva svetog Jeronima, ima izuzetnu vrijednost jer je spomenik nulte 
kategorije. Izgrađena je između 1739. i 1761. g. na temeljima bazilike iz najranijih 
kršćanskih vremena i crkve (stradale u potresu) koju su izgradili grofovi Celjski, a danas 
ona u sebi krije neprocjenjivo vrijedne i izuzetno sačuvane freske baroknog slikara Ivana 
Rangera (Atrakcije i aktivnosti, n.d.). 
Današnju crkvu sv. Jeronima sagradili su pavlini u razdoblju od 1738. do 1752. 
godine, a usporedno s crkvom građen je i kompleks pavlinskog samostana. Ono po čemu 
je crkva sv. Jeronima poznata jesu freske poznatog slikara Ivana Krstitelja Rangera. One 
su u vrijeme nastanka ovog rada u procesu restauriranja. Župna crkva svete Marije 
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Magdalene je izgrađena negdje u 17. st., a danas spada među najljepše uređene u državi 
(Atrakcije i aktivnosti, n.d.). 
Nezaobilazni dijelovi Štrigove su Međimurska vinska cesta, brojne kurije, kušaonice 
vina, te brojni vinogradi u kojima se proizvode kvalitetna i široko poznata vina. Štrigova 
je poznata od davnina po rajskoj kapljici koju su cijenili i drevni Rimljani, a poslije je 
bila posluživana na kraljevskim i carskim dvorovima diljem Europe kao „Božanski 
nektar“ (Atrakcije i aktivnosti, n.d.). 
Na bregovima drijemaju i svojim posjetiteljima pripovijedaju o nekim davnim 
vremenima stare kurije plemićkih obitelji danas nazvane „Terbotz“, „Franetović“ i dr. U 
Štrigovi se nalazi i Državni arhiv smješten u staroj osnovnoj školi koja je građena 1912. 
godine (Atrakcije i aktivnosti, n.d.). 
O Štrigovi postoji puno legenda i pripovijesti. Tako se u jednoj od tih legendi 
spominje nestanak srednjovjekovnog grada na Štrigovčaku. Njegov nestanak obavijen je 
velom tajne. Naime, postoje dvije verzije nestanka grada. Jedna kaže da je tvrđava 
razrušena u turskom pohodu, dok je prema drugoj stari grad nestao u požaru koji je 
izazvala munja kao „Božja kazna“ zbog oholosti grofova Celjskih (Atrakcije i aktivnosti, 
n.d.). 
Upravo na području Mađerkinog brega smješten je dvorac Tkalec, privlačna atrakcija 
za turiste. Dvorac Tkalec je mali majur smješten nedaleko od Štrigove, građen sredinom 
18. stoljeća u kasnobaroknom stilu. Sagradili su ga štrigovski pavlini kao ljetnikovac. Od 
polovice prošlog stoljeća bio je u vlasništvu velikaške obitelji Zichy koja se bavila 
vinogradarstvom (Atrakcije i aktivnosti, n.d.).  
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Slika 2. Tkalecov dvorac 
 
Izvor: izrada autora  
 
2.3. Vinska cesta 
 
Vinovu lozu na pitomim međimurskim brežuljcima zasadili su još stari Rimljani. 
Danas je krajolik Gornjeg Međimurja prošaran s preko tisuću hektara vinograda, ali je 
ipak sačuvao izuzetnu bioraznolikost (Vinska cesta, n.d.). 
Ponudu Međimurske vinske ceste čini tridesetak lijepo uređenih vinskih podruma i 
kušaonica. U njima se mogu probati i kupiti izvanredna bijela vina (pušipel, sauvignon, 
chardonnay, traminac, žuti muškat, graševina, rajnski rizling, bijeli i sivi pinot, zeleni 
silvanac…), pokoje crno vino te rosé (crni pinot, syrah, cabernet sauvignon…). Raspon 
vina je od odličnih kućnih vina – kupaža, preko sortnih, do vrhunskih predikata – izbornih 
berbi ili ledenih vina (Vinska cesta, n.d.). 
Sastavni dio vinske ceste su i restorani s tradicijskim specijalitetima, vidikovci, 
biciklističke staze i šetnice. Tijekom godine na vinskoj se cesti održavaju vinske 
svečanosti i festivali: siječanj – „Vincekovo“, svibanj – „Urbanovo“, rujan – „Rokovo“, 
studeni – „Martinje“. Svi cestovni pravci i sami objekti označeni su „smeđom“ 
turističkom signalizacijom te ih je lako pronaći (Vinska cesta, n.d.). 
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Individualan posjet podrumima i kušaonicama potrebno je telefonski najaviti. 
Kvaliteta vina i prateće usluge ovu vinsku cestu svrstavaju u sam vrh hrvatske enološke 
ponude te je ona 2007. g. proglašena najboljim turističkim proizvodom kontinentalne 
Hrvatske (Vinska cesta, n.d.). 
 
3. ZANIMLJIVOSTI I POVIJEST MAĐERKINOG BREGA 
 
U arhivu Štrigove ne postoje nikakvi značajni zapisi koji bi ukazivali na zanimljivosti 
i povijesni razvoj Mađerkinog brega. Također, takve zapise nemoguće je pronaći na 
internetu ni u Turističkoj zajednici Općine Štrigova. U narednim crtama bit će 
predstavljen povijesni razvoj, odnosno zanimljive činjenice koje su dovele do stanja u 
kakvom se Mađerkin breg trenutno nalazi. Izvor povijesnih i zanimljivih činjenica je 
usmena predaja mještanina Robadja koji živi u neposrednoj blizini Mađerkinog brega. 
Rođen je za vrijeme života Emilije Krauthaker, čiji je nadimak bio „Mađerka“, po kojoj 
je i Mađerkin breg dobio ime. Ukratko je prepričao stara sjećanja koja veže uz nju, 
dijelove njenog života i njezin kraj. Intervju je snimljen diktafonom, a potom pažljivo 
transkribiran u tekstualni zapis. Narator je Antun Zadravec, rođen 24. 8. 1955., živi u 
Robadju 95, 40312 Štrigova. Intervju je provodila i transkribirala u tekstualni zapis 
autorica ovog završnog rada, Nives Kutnjak.  
„Ovi podaci koje ja govorim čuo sam većim djelom od svoje majke i susjeda. To su podaci 
iz četrdesetih godina prošlog stoljeća. Ja još onda nisam bio rođen. Njezino ime bilo je 
Emilija Krauthaker, poznatija kao „Mađerka“. Rođena je 1889. godine na praznik Sv. 
Marije Magdalene, 22. srpnja u Budimpešti (Mađarska). Ona se u ove krajeve doselila 
negdje oko 1940. godine, ne znam točno. Došla je za svojim mužem, jer je muž bio 
mađarski vojnik, ustvari, oficir i major. Zvao se Albin Krauthaker. Bio je približno istih 
godina kao i ona, no 1945. godine, nakon oslobođenja, njega su komunisti tu u Štrigovi 
likvidirali i ona je ostala sama. Oni su ovdje gore imali krave, svinje, velike štale, što je 
izgorilo još u ratu. Sjećam se samo da je od toga na kraju bio samo brdo smeća i krupnog 
otpada. Albin je imao i još jednu sestru, što je jako bitno jer su na ovom brijegu bile dvije 
velike zgrade. Na tom brijegu, gdje mi sad kažemo Mađerka, živjela je Emilija, a tu gore, 
gdje je bila još jedna zgrada, što je sad u vlasništvu vinogradara i podrumara Štampar, 
tu je bio Strahonja. Za njega je bila udana sestra od Albina Krauthakera. Strahonja su 
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inače poznati trgovci u Čakovcu. Cijela ulica oko zdravstvenog zavoda u Čakovcu bila je 
njihova. Još uvijek se sjećam kako su dolazili na brijeg dok sam bio mali. Strahonja i 
njegova žena Rozika, Albinova sestra, živjeli su tu na tom brijegu do negdje šezdesetih 
godina prošlog stoljeća. I do tad je to sve još nekako funkcioniralo. Potom se sve počelo 
razvijati. Stigla je struja u Robadje. Moja majka je govorila kako je ona od 1940. godine, 
još kao djevojčica, hodala k njima izdajati krave pošto su obitelj Krauthaker i Strahonja 
bili veliki gospoda i oni nisu radili. Oni su imali vinograde i ovaj cijeli brijeg. Oko 1958. 
godine, kada je stigla nacionalizacija u ove krajeve, ovim dvjema obiteljima bilo je sve 
oduzeto. Ostavili su im samo nekakav maksimalan prostor od 10 hektara. Svo domaće 
okolno stanovništvo dolazilo je na Mađerkin breg raditi za Emiliju, pa tako i iz susjedne 
države Slovenije. Oni su imali gorice tu dolje u Robadju gdje je stanica, sve kompletno 
bilo je njihovo i sve do Tkalecovog brijega. To je sve bio jedan „grunt“ samo se dijelio 
na dva dijela – Krauthaker i Strahonja. Pošto je Mađerkin muž bio likvidiran, mrtav, 
nikoga više nije bilo i ona je ostala sama u onoj zgradi. Siromaštvo je sve više raslo. 
Otpočetka je ona još uvijek mogla plaćati radnike s tim vinom koje je prodavala i 
kokošima koje je imala, a na kraju više gotovo da i ništa nije mogla. Vinogradi su propali, 
a ona nije htjela prodavati svoju zemlju iako je imala kupce već davnih dana. Polako je 
počela propadati. Kod nas je dolazila, koliko se ja sjećam, gotovo svakodnevno, još kako 
sam bio mali dječak, sve dok nije otišla u starački dom u Orehovicu, kasnije završila u 
bolnici u Varaždinu gdje je naposljetku i pokopana, na groblju u Varaždinu. Koliko se 
sjećam mislim da je bolovala od neke bolesti vezane uz pljuća. Svaki dan je dolazila ovdje. 
Ponekad je imala novce kako bi platila hranu i piće koje smo joj davali, hranu za kokoši 
(kukuruz, pšenicu). U zimi nije imala čime zapaliti vatru u kući. S mojom mamom hodali 
smo rušiti drva tu na srednjem brijegu (bila je mala šumica) kako bi imala čime grijati 
kroz zimu. Bila je čudna. Normalno da je bila čudna kad je ostala sama. Bila je navikla 
na gospodski život. Za ono doba kada žene tu na selu nisu znale ispeći ni običan kolač, 
ona je pekla vrhunske kolače, kremšnite i takve stvari. Ona je bila plesačica, balerina, 
plesala je i bila poznata u Budimpešti. Inatila se učiti i pričati hrvatski, iako je razumjela. 
Kad sam joj jednom prilikom posjete rekao neka govori hrvatski da ju i ja osim moje 
majke i bake mogu razumjeti, a ne samo mađarskim jezikom, prekorila me da sam balavac 
i da ona neće govorit hrvatski ako ja ne moram znati mađarski. Zahtijevala je da ju se 
zove Milostiva. Strahonja je prodao na kraju svoj dio Karlovčecima koji su sada u 
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Štrigovi. Mađerka je navodno također morala njima dati svoj dio, u zamjenu za njezino 
uzdržavanje, pa je tako jedno vrijeme boravila u Štrigovi kod njih, nekih pola godine, no 
nije to funkcioniralo. Ipak je ona na kraju bila i ostala sama živjeti u velikom siromaštvu. 
Potomke nisu imali. Kad sam ja bio još jako mali došle su Mađerkine sestre iz Mađarske. 
Neko vrijeme su hodali k njoj i ona k njima, no kako je Mađerka sve više propadala u 
životu, tako su oni sve manje dolazili, sve kontakte prekinuli s njom. Oni su bili neka 
velikaška obitelj. Bogati i ugledni ljudi. Vidjeli su da je ona postala najveća sirota ovog 
kraja i izbjegavali su je do kraja njenog života. Inače, ona je bila jako zgodna žena. Šteta 
što nemam nikakvu njenu sliku. Emilija je imala puno kokoši. Svaka od tih kokoši imala 
je svoje ime, a ona je na jaja pisala imena kokoši koje su ih snijele. Ta jaja je prodavala, 
a na pitanje: „Kako živi?“ Odgovarala bi da živi od tih nekoliko jaja, a hrani ju ljepota 
prirode koja ju okružuje. Imala je dobre ponude za prodaju svoje zemlje. Jedan od kupaca 
bila je slovenska Radenska koja je već ondašnjih godina uvidjela velik potencijal na ovom 
prostoru. Naposljetku, najveću devastaciju tog brijega napravila je štrigovska zadruga 
oko 1980. godine kada je napravila stepenice na brijegu kada su radili ove terase. Tada 
su srušili ove dvije zgrade na brijegu. Iako su zgrade bile već poprilično stare, ne bi se 
porušile ni za sto godina, samo da se malo saniralo krovište i nadzemni dio kuće, 
nadzemni temelji, pošto su kuće bile većinom u podzemlju građene čvrstim kamenjem 
gdje su ležali i njihovi podrumi. Rusi su već 1945. godine tri dana streljali na kuću, a nisu 
ju mogli porušiti koliko je to bila čvrsta građevina. Zadruga je načula kako su se već 
nekolicina njih borili kako bi kupili to zemljište pa su odlučili porušiti te dvije zgrade 
kako brijeg ne bi bio više toliko atraktivan i da ga zadrže u svojoj vlasti. Ja sam tada 
radio na geološkom zavodu, i sjećam se, jednog dana došao sam kući, a zgrade više nigdje 
nije bilo, sve su porušili. To su bili ljudi iz susjednog Ptuja s buldožerima kojima su rekli 
neka sve poruše kako se ne bi samo od sebe na koga srušilo. Loza zasađena na brijegu 
Tkalec potječe od grofova iz susjedne Slovenije, iz Beltinci, a za lozu Krauthaker nisam 
previše siguran. Kao što sam rekao, Mađerka nije imala potomke, ali se javila obitelj 
Krauthaker, njihovi potomci koji su to zemljište dobili. To nisu bili Mađari, nego ljudi 
koji su bili rodbina njenog muža Albina Krauthakera. Praktički ništa nije bilo njeno pošto 
nisu imali potomaka, iako je normalno iz braka ona imala neka prava na zemljište. To su 
djedovali potomci Krauthakera koji su živjeli preko puta podruma u Štrigovi, negdje u 
Sisku ili gdje su već živjeli. Kad je završila u varaždinskoj bolnici, moja majka i ja još 
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smo znali otići kod nje u posjet, bila je jako stara i bolesna i nije više mogla živjeti sama. 
Ne znam tko ju je smjestio u starački dom u Orehovicu, ali na sprovod njezin nismo išli. 
Sjećam se da je svaku večer dolazila do nas, pojela je komad kruha i lončić mlijeka. Znala 
je popiti i nešto što smo mi popili, no kako je popila na kiselo mlijeko, nije joj bilo dobro. 
Pa je popila još malo žganice, pa malo jabukovače, pa jedno pa drugo i zaputila se kasno 
navečer kući. Susjed je znao proklinjati moju majku kako se Mađerka opet napila, da ne 
zna doći natrag do kuće i da on zbog nje ne može zaspati zato što njemu u dvorištu laje 
pas dok ona zapomaže do doma i luta po brijegu, no osim toga i pušenja nije imala drugih 
poroka. Ah, ta Mađerka... A kako je tek znala plesati. Iako je onda već imala negdje oko 
80 godina, kad sam ja imao oko 15, sve nas je učila plesati, bila je stvarno prava dama. 
No kako je preselila ovdje više se nije vraćala u Budimpeštu i nije bilo više njezine plesne, 
baletne karijere, nakon što je upoznala svog muža Krauthakera koji je pohađao mađarsku 
oficirsku školu.“ 
U gore navedenom transkribiranom tekstu vidljiv je pomalo uzbudljiv, ne tako 
idiličan te naposljetku tragičan završetak jedne „milostive“ na čijem imenu počiva jedna 
od najvećih atrakcija općine Štrigova, Mađerkin breg.  
 
4. RAZVOJ TURIZMA U GORNJEM MEĐIMURJU 
 
U proteklih desetak godina Međimurje postupno gradi poziciju privlačne turističke 
destinacije s ponudom raznolikih turističkih iskustava, od izleta motiviranih 
gastronomijom i vinom do složenih proizvoda aktivnog odmora i zdravlja. S ciljem 
daljnjeg unapređenja do sada stečene tržišne pozicije, Međimurje je pristupilo izradi 
Strateškog marketing plana turizma Međimurske županije za razdoblje od 2014. do 2020. 
godine (Telišman-Košuta i sur., 2014). 
Prema Telišman-Košuta i sur. (2014), u Strateškom marketing planu turizma 
izdvajaju se ključne točke koje su od interesa za razvoj atrakcijskog potencijala 
Međimurja. One uključuju prirodnu baštinu, kulturnu baštinu, sportsko-rekreacijske 
objekte, turističke staze, putove i ceste te manifestacije. U narednim crtama bit će 
izdvojeni atrakcijski potencijali značajni za Gornje Međimurje. 
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4.1. Ključne točke interesa na kojima se zasnuje potencijal razvoja Međimurja 
 
Regionalni park Mura-Drava (u MŽ 19,4%) dio je međunarodnog UNESCO 
Rezervata Biosfere Mura-Drava-Dunav kojim se štiti najveći europski koridor prirodnih 
tokova nizinskih rijeka. Posebno su značajna vlažna staništa te staništa ptica močvarica. 
Gorice Gornjeg Međimurja slikovit su brežuljkast pejsaž ispunjen vinogradima (najviša 
točka na 344 m) (Telišman-Košuta i sur., 2014). 
Uz gore navedenu prirodnu baštinu, navodi se i kulturna baština gornjeg Međimurja. 
Sv. Martin na Muri središte je mlinarske tradicije. Štrigova s okolicom, slikovita mjesta 
u vinogorju. Ističe se crkva sv. Jeronima s freskama I. Rangera (18. st.), a prema nekim 
izvorima Sv. Jeronim je ovdje rođen (Telišman-Košuta i sur., 2014). 
Gastronomija Međimurja poznata je po hladnim predjelima („meso s tiblice“, turoš), 
juhama (s vrhnjem), mesnim jelima (divljač, preljevi), gibanicama i zlevkama. 
Vinogradarstvo potječe iz antičkog doba. Danas doživljava procvat predvođeno 
obiteljskim vinarijama. Dominiraju bijela vina te autohtoni Pušipel. Atrakcija su također 
i labirinti u Badličanu s 9 tema (energija, mudrost, itd.) (Telišman-Košuta i sur., 2014). 
Biciklističke staze razvedene su diljem Međimurja i najvećim dijelom trasirane 
sporednim cestama s malom frekvencijom prometa. Uključuju međunarodnu stazu Mura-
Drava Bike u asfaltnoj i off-road varijanti, kao i više županijskih kružnih staza kroz 
reljefno različite predjele (Pušipelova, Martinska, Steinerova). Sve su staze obilježene i 
bicikli se iznajmljuju na više punktova (Telišman-Košuta i sur., 2014). 
Međimurski planinarski put, od Čakovca do Štrigove, odlikuje se pitomošću pejsaža. 
Staza je markirana. Međimurska vinska cesta, u duljini od oko 30 km vodi kroz oko 1000 
hektara vinograda, a objedinjuje ponudu 40 vinara te restorana i smještajnih objekata. 
Cesta je obilježena turističkom signalizacijom (Telišman-Košuta i sur., 2014). 
 
4.2. Smještajni kapaciteti Međimurske županije 
 
Međimurska županija raspolaže s nešto više od 1500 registriranih ležajeva u 
komercijalnim smještajnim kapacitetima. Smještajna se ponuda kontinuirano razvija te je 
u razdoblju od 2001. do danas ukupni kapacitet učetverostručen uz prosječnu godišnju 
stopu rasta od 12,9% (Telišman-Košuta i sur., 2014). 
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Smještajni kapacitet koncentriran je u Sv. Martinu na Muri (60%) i u Čakovcu (16%) 
što ih čini dvjema najvažnijim destinacijama županije. Slijede Prelog (6%) i Nedelišće 
(5%). U odnosu na 2005. godinu, broj ležajeva u Čakovcu se smanjuje dok, istovremeno, 
kapaciteti u Sv. Martinu na Muri, Prelogu i Nedelišću rastu, a Donji Kraljevec i Štrigova, 
iako s malim brojem jedinica, počinju se uključivati u smještajnu ponudu županije 
(Telišman-Košuta i sur., 2014). 
Turistička zajednica Općine Štrigova na vlastitoj web stranici pruža uvid, između 
ostalog, u smještajne objekte na području općine Štrigova. Registrirano ih je njih devet: 
Apartmani „Bubek“ (Železna Gora 177 F), Sobe „Monika“ (Železna Gora 118), Kuća za 
odmor „Fijolica“ (Grabrovnik 176 C), Sobe „Arena“ (Grabrovnik 139), Kuća za odmor 
„Međimurski raj“ (Sveti Urban 98), Kuća za odmor „Rojko“ (Štrigova 133), Kuća za 
odmor „Mađerka“ (Robadje 95), Kuća za odmor „Elizabeta“ (Grabrovnik 148), te Kuća 
za odmor „Brežni Cukurek“ (Grabrovnik 64). 
 
4.3. Veličina i kretanje potražnje u turističkom sektoru 
 
Volumen turističke potražnje u Međimurju gotovo kontinuirano raste tijekom 
proteklih desetak godina. U razdoblju 2001.-2013. noćenja su kumulativno povećana za 
više od pet puta uz prosječan godišnji rast po stopi od 16,4%. Ovakav intenzivan rast 
rezultat je, prije svega, razvoja Termi Sv. Martin, odnosno izgradnje i povećanja 
smještajnog kapaciteta kompleksa u nekoliko faza tijekom ovog razdoblja (Telišman-
Košuta i sur., 2014). 
Najčešći turisti u Međimurju su Hrvati iz susjednih županija Sjeverne Hrvatske i 
Zagreba, a zatim Istre i Kvarnera. Svaki treći gost je stranac i to najčešće iz Austrije, 
Njemačke, Slovenije i Italije. Oni dolaze na odmor motivirani wellnessom, a sve više i 
biciklizmom, rekreacijom, hranom i vinom te zbog poslovnih obaveza. Dolaze najviše od 
svibnja do rujna, izrazito vole ljeto, a odsjedaju u hotelima i hotelskim apartmanima 
(Telišman-Košuta i sur., 2014). 
Vodeći motivi dolaska u Međimurje su wellness (zdravstveni) turizam te sastanci i 
skupovi koji se ocjenjuju kao proizvodi u rastu. Sve izraženije motive dolaska vezane uz 
proizvode koji su u fazi uvođenja na tržište predstavljaju enogastronomija, cikloturizam 
te sport i rekreacija (Telišman-Košuta i sur., 2014). 
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Ovi su proizvodi bazirani, u prvom redu, na ponudi Termi Sv. Martin, infrastrukturi 
za sastanke kojom raspolažu Terme i drugi hoteli u županiji, na rastućoj prepoznatljivosti 
Međimurske vinske ceste i renomeu međimurske gastronomske ponude te su, nadalje, 
odraz značajnih ulaganja javnog i privatnog sektora u sportsku i, specifično, biciklističku 
infrastrukturu i usluge (Telišman-Košuta i sur., 2014). 
U Sjevernoj Hrvatskoj ostvareno je tokom 2013. godine pola milijuna noćenja u 
komercijalnim smještajnim kapacitetima. Krapinsko-zagorska županija ima najveći 
tržišni udio od 35,5% ukupnih noćenja, slijede Varaždinska (22%) i Međimurska (20%), 
a potom Zagrebačka (17%) i Koprivničko-križevačka (5,5%) županija (Telišman-Košuta 
i sur., 2014). 
Međimurska županija ostvaruje u razdoblju 2001.-2013. daleko najviši rast turističke 
potražnje među svim izravnim konkurentima s područja Sjeverne Hrvatske, rastući u 
posljednjih desetak godina po stopi od 19,9% dok su ostale županije zabilježile prosječan 
godišnji rast noćenja od 2,1% (Telišman-Košuta i sur., 2014). 
To je rezultiralo promjenom konkurentske pozicije Međimurja od županije s 
najmanjim udjelom noćenja u 2001. godini (6,5%) do današnjeg trećeg mjesta, pri tome 
preskačući Koprivničko-križevačku i Zagrebačku županiju te se približavajući udjelu 
Varaždinske županije (Telišman-Košuta i sur., 2014). 
Noćenja i dolasci turista u općini Štrigova također iz godine u godinu bilježe svoj rast. 
Rast dolazaka i noćenja turista prikazan je u sljedeće četiri tablice. Uvid u podatke pružila 
je Turistička zajednica općine Štrigova. 
 
Tablica 1. Dolasci i noćenja turista u Štrigovi 2014. godine 
 
Izvor: Turistička zajednica Općine Štrigova 
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U gore prikazanoj tablici moguće je iščitati kako je godine 2014. (u razdoblju od 
siječnja do prosinca) u Štrigovi zabilježeno ukupno 215 dolazaka, uključujući i domaće i 
strane turiste. Od tih 215 dolazaka, zabilježen je veći broj domaćih turista (koji uključuju 
građane Republike Hrvatske), njih 115, dok je stranih turista bilo 100. Ukupno je u godini 
2014. Štrigova zabilježila 508 noćenja. Domaći turisti čine 337, a strani turisti tek 171 
noćenje. U odnosu na prethodnu godinu, 2013., vidljiv je znatno povećan dolazak turista, 
dok je broj noćenja bio veći nego naredne, 2014. godine. 
U sljedećoj tablici prikazan je broj dolazaka i noćenja turista u Štrigovi 2015. godine. 
 
Tablica 2. Dolasci i noćenja turista u Štrigovi 2015. godine 
 
Izvor: Turistička zajednica Općine Štrigova 
 
U odnosu na prikazanu prethodnu tablicu, iz ove je tablice vidljivo znatno povećanje 
noćenja u Štrigovi za samo razdoblje od polovice godine, gdje ono iznosi 601 noćenje, a 
godinu dana ranije, broj noćenja iznosio je 508 za cijelu godinu (2014). Već sam broj 
dolazaka za razdoblje od šest mjeseci (od siječnja do srpnja) 2015. godine iznosi 143, što 
je u odnosu na prethodnu godinu 2014., za isto spomenuto razdoblje, iznosilo samo 66 
dolazaka. Vidljiva je ujedno i činjenica da se povećava broj stranih turista, kako u 
dolascima, tako i u noćenjima u Štrigovi. 
Sljedeća prikazana tablica pruža nam uvid u dolaske i noćenja turista u Štrigovi 2016. 
godine. 
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Tablica 3. Dolasci i noćenja turista u Štrigovi 2016. godine 
 
Izvor: Turistička zajednica Općine Štrigova 
 
Gore prikazana tablica ukazuje na dolaske i noćenja turista u Štrigovi 2016. godine. 
Za razdoblje od siječnja do prosinca 2016. godine, u Štrigovi se bilježi broj dolazaka 400 
turista, no noćenja znatno rastu. Za godinu 2016. ona iznose 1188, od kojih prednjače još 
uvijek domaći turisti s udjelom od 56,73%, dok strani turisti zauzimaju udio noćenja 
43,27%. Prema mišljenju i stavovima djelatnika Turističke zajednice općine Štrigova 
znatno se produžuje duljina trajanja boravka turista u Štrigovi (u danima) što pogoduje 
razvitku i ekonomiji same općine. 
Posljednja tablica, prikazana u retku niže, prikazuje dolaske i noćenja turista u Štrigovi 
2017. godine. 
 
Tablica 4. Dolasci i noćenja turista u Štrigovi 2017. godine 
 
Izvor: Turistička zajednica Općine Štrigova 
 
Iz gore prikazane tablice moguće je iščitati da se za razdoblje od siječnja do prosinca 
2017. godine povećava ukupnost dolazaka i noćenja turista u Štrigovi u odnosu na 
prethodne godine. Ukupnost dolazaka iznosi 643, a noćenja znatno uvećanih 1725. Valja 
spomenuti kako je vidljivo da se povećao broj stranih turista, kako u udjelu dolazaka tako 
i u udjelu noćenja. 
 
4.4.  Planirani budući razvoj turizma Međimurske županije 
 
Strateški razvojni dokumenti Međimurske županije postavljaju razvoj turizma kao 
jedan od osnovnih razvojnih pravaca županije koji će, u sinergiji s poduzetništvom i 
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poljoprivredom, izravno utjecati na dugoročno jačanje konkurentnosti gospodarstva te, 
uz temeljno načelo održivog razvoja, određuju  smjernice i mjere za njegov budući razvoj 
(Telišman-Košuta i sur., 2014). 
Željeni budući turisti su individualni gosti i/ili manje grupe, više platežne moći, 
ekološki i kulturno osviješteni (Telišman-Košuta i sur., 2014). 
Navode se mjere razvoja turizma: 1. Očuvanje turističke atrakcijske osnove županije 
(prirodne i kulturne), 2. Unapređenje turističkih proizvoda kroz diversifikaciju i 
specijalizaciju (kulturni, toplički, sportsko-rekreacijski, vinski, seoski, lovni i ribolovni), 
3. Osiguravanje efikasnog upravljanja turističkom destinacijom Međimurje (model 
javno-privatnog partnerstva za promociju i dovođenje turista), 4. Promocija Međimurja 
kao cjelovite turističke regije (afirmacija brenda Međimurje, izrada vizualnog identiteta, 
udruženo oglašavanje) (Telišman-Košuta i sur., 2014). 
Strategija ruralnog razvoja Međimurske županije opisuje se kao: turistička prostorna 
organizacija koja uključuje tri zone: 1. vinorodno Gornje Međimurje, 2. područje uz 
Muru, 3. područje uz Dravu ‒ tu se nude turistički proizvodi: toplički, seoski, kulturni, 
sportsko-rekreacijski, lovni i ribolovni, eno-gastro, poslovni i tranzitni turizam, te izleti ‒ 
koji otvaraju potencijal za smještajne objekte: 1. dva velika toplička kompleksa (Sv. 
Martin i Draškovec); 2. disperzirani mali hoteli i pansioni; 3. OPG-i (Telišman-Košuta i 
sur., 2014). 
Prostorni plan županije ističe potrebu snažnije afirmacije turizma kroz razvoj seoskog 
turizma i uspostavu vinskih cesta, revitalizaciju kulturnih spomenika, aktiviranje 
područja Mure, revitalizaciju lova i ribolova, te planiranje biciklističkih staza. Uz pet 
postojećih turističko-rekreacijskih zona (T i R), planira se 15 novih (Telišman-Košuta i 
sur., 2014). 
Projekti relevantni za budući razvoj turizma u Međimurskoj županiji u ingerenciji 
različitih dionika javnog i privatnog sektora te u različitim fazama pripreme ili izvršenja 
uključuju: „Svjetski centar Pušipela“ (Štrigova) – prezentacija vinarstva, enoteka, centar 
izvrsnosti somelierstva i centar za posjetitelje Međimurske vinske ceste; Muzej 
mlinarstva (Sv. Martin na Muri) – nastavno na obnovljen plutajući mlin i uređen Centar 
za posjetitelje, uređenje skelarske kuće, povezivanje lokacija pješačkom i biciklističkom 
stazom (1,7 km), multimedijalan postav; Centar za industrijsku i rudarsku baštinu 
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Međimurja (Mursko Središće) – multimedijalna interpretacija rudarstva i eksploatacije 
nafte (Telišman-Košuta i sur., 2014). 
U gore navedenim projektima izdvojeni su samo oni koji se vežu uz razvoj turizma 
Gornjeg Međimurja. U Strateškom marketing planu turizma Međimurske županije 2014. 
– 2020. navedeno ih je znatno više, no oni nisu ključni za razvoj ove projekte ideje. 
Što se tiče smještajnih kapaciteta, navodi se sljedeće: Terme Sv. Martin – nakon 
dovršene renovacije unutarnjih termomineralnih bazena, nastavak razvoja sadržaja sporta 
(biciklizam, trčanje, cross-fit teretana) i re-brendiranje u Terme i Sport Sv. Martin; pomak 
ka medicini, te uz polikliniku Lumbalis i Sv. Nikolu, ponuda alternativne medicine; 
naglasak na ponudi lokalno proizvedene hrane; oslanjanje na antropozofsku filozofiju R. 
Steinera (Telišman-Košuta i sur., 2014). 
Međimurje je identificiralo razvojne pravce u turizmu te kontinuirano radi na razvoju 
turističkih proizvoda koji su u duhu suvremenih tržišnih trendova i koji su 
komplementarni turistički visoko razvijenom makro-okruženju u kojem se županija 
nalazi (Telišman-Košuta i sur., 2014). 
Međimurje, međutim, nema destinacijski brend te dovoljno snažnu i koordiniranu 
promociju i prodaju, a koji su ključni u generiranju prepoznatljivog i poželjnog imidža, 
odnosno generiranja turističke potražnje. To su danas najveće prepreke boljim rezultatima 
i višoj konkurentnosti međimurskog turizma (Telišman-Košuta i sur., 2014). 
Poželjan turistički razvoj Međimurske županije, odražen u marketinškoj koncepciji 
turizma i cjelokupnoj komunikaciji županije s turističkim tržištem, podrazumijeva 
upravljanje ukupnim županijskim resursima na način koji će pridonijeti dugoročno 
održivom razvoju i blagostanju lokalne zajednice (Telišman-Košuta i sur., 2014). 
Postavljena vizija turizma Međimurja usmjerava ciljeve i strategiju destinacijskog 
marketinga županije. Vizija Međimurske županije za razvoj glasi: razvijajući se na 
principima održivosti, Međimurje je prepoznata i visoko poželjna destinacija dinamičnog 
i zdravog odmora koja aktivnim i znatiželjnim posjetiteljima nudi iskustva wellnessa i 
sporta, učenja i zabave, fine hrane i vina, bogate kulture i očuvane prirode (Telišman-
Košuta i sur., 2014). 
Općina Štrigova također je razvila strategiju razvoja do 2020. godine te analizira 
razvojne potrebe i potencijale istoimenog područja. Razvojne probleme rangirali su 
članovi radne skupine za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Štrigova do 
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2020., na održanoj 1. radionici radne skupine u Štrigovi 28. listopada 2015. godine 
(Strategija razvoja do 2020., 2016). 
U svoje razvojne potrebe (navedene su samo one koje bi imale značajnu ulogu u 
razvitku turizma općine Štrigova) ubraja: osigurati preduvjete za povezivanje i 
umrežavanje MSP-a i obrta; osmisliti posebne poticajne mjere i potaknuti osnivanje 
poljoprivrednih udruga, zadruga i sl.; potaknuti osnivanje udruga poduzetnika, klastera, 
zadruga i sl.; osigurati sredstva u općinskom proračunu za sufinanciranje projekata te 
koristiti sredstva za sufinanciranje dostupna na nacionalnoj razini; educirati stanovnike, 
promovirati i obilježiti zaštićena prirodna područja; osmisliti sportske programe za 
najmlađe; umrežiti općine, turističke zajednice i lokalne organizacije civilnog društva te 
osmisliti zajedničke programe; rekonstruirati postojeće pješačko-biciklističke staze i 
izgraditi nove; ciljano proširiti ponudu smještaja u kategorijama koje nedostaju te 
provesti ciljane edukacije radi podizanja kvalitete usluge u turizmu; jačati financijsku 
održivost, dobivanje financijskih sredstva putem različitih domaćih i međunarodnih 
natječaja (Strategija razvoja do 2020., 2016). 
Štrigova je već prepoznata kao mali „vinogradarski raj“, koji odiše pitoresknim 
krajolikom, bogatom kulturom i poviješću, poznata po enogastronomiji te se kao takva 
oaza života i kulture želi razvijati dalje (Strategija razvoja do 2020., 2016). Zbog toga se 
vizija općine, kao buduće željeno stanje, može sažeti u jednoj rečenici koja odražava 
daljnji razvoj općine kao malog mjesta za veliki odmor, prepoznatljivo turističko 
odredište, a i kao mjesto za kvalitetan život stanovnika te svih onih koji se ubuduće žele 
skrasiti u njemu (Strategija razvoja do 2020., 2016). 
Vizija općine će se ostvariti kroz dva strateška cilja, kroz povećanje dobrobiti svih 
stanovnika, koje uključuje i povećanje kvalitete infrastrukture, očuvanje okoliša i 
krajolika te povećanje kvalitete života i kroz konkurentnije gospodarstvo, što uključuje 
daljnji razvoj turizma, poduzetništva i poljoprivrede (Strategija razvoja do 2020., 2016). 
 
5. OD IDEJE DO REALIZACIJE – PRIJEDLOG PROJEKTA 
MAĐERKIN BREG ŠTRIGOVA 
 
Ideja za projekt nastala je daljnjim razvojem i istraživanje projektne ideje provedene 
na kolegiju Animacija u turizmu Međimurskog veleučilišta u Čakovcu. Prvotna, temeljna 
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ideja projekta za navedeni kolegij bila je Razvoj ruralnog turizma na Mađerki. Prilikom 
istraživanja tematike uviđen je potencijal za daljnji razvoj iste te je tako nastala tema ovog 
završnog rada. Studij i kolegiji pohađani na veleučilištu omogućili su razumijevanje 
problematike koja se prvenstveno tiče razvoja turizma u Hrvatskoj općenito, Međimurju 
pa tako i u općini Štrigova. Neiskorišteno tlo s velikim potencijalom za razvoj turističke 
ponude koje se nalazi na području okruženom netaknutom prirodom u visinskom dijelu 
Međimurja, koje je između ostalog poznato po vinogradarstvu i voćarstvu s vinskom 
cestom kao jednim od najpoznatijih turističkih proizvoda u ovom dijelu Međimurja i 
kontinentalne Hrvatske, idealno je za razvoj ovakve projektne ideje na kojoj počiva sama 
tema završnog rada. Izrada ovog projekta ima pozitivna uporišta u razvoju financijskih, 
gospodarskih, ekonomskih, socioloških i ostalih pozitivnih učinaka. O financijskim i 
zaposleničkim pozitivnim učincima govori Bartoluci. 
Turizam je u hrvatskim razvojnim dokumentima ključan oslonac svekolike dugoročne 
razvojne strategije, utemeljen u prirodno-prometnim resursima i ljudskom kapitalu 
kojemu se pripisuje najmanje dvostruka uloga (Bartoluci i sur., 2007). 
Prva je da bude stabilizator platnobilančnih odnosa, odnosno faktor uravnoteženja 
ekonomskih odnosa nacionalnog gospodarstva s inozemstvom (Bartoluci i sur., 2007). 
Druga je da participira u stabilizaciji nacionalnog tržišta radne snage, odnosno da se 
prikrivena nezaposlenost u ostalim sektorima, koja je potrebnim procesom 
restrukturiranja gospodarstva postala otvorena/registrirana nezaposlenost, dijelom 
rješava novim zapošljavanjem u turizmu (Bartoluci i sur., 2007). 
S druge strane, Cerović navodi i ukazuje na učinke animacije u turizmu koji bi 
ostvarenjem ove projektne ideje mogli ostvariti svoje ciljeve. 
Učinci animacije u turizmu definirani su osnovnim ciljevima, a to su: zadovoljenje 
potreba i želja gostiju te ostvarenje optimalnih poslovnih rezultata (Cerović, 2008). 
Cerović (2008) spominje neposredne ili ekonomske učinke od animacijskih programa, 
gdje navodi da se oni iskazuju kao financijski rezultat. Ekonomski se učinci u pravilu 
ostvaruju kroz prodaju ulaznica ili kroz razne oblike sponzorskih donacija, ali i 
sudjelovanjem u povećanom prometu od prodaje ugostiteljskih usluga do čega je došlo 
zbog organizacije određenog animacijskog programa (Cerović, 2008). 
Nedvojbeno je da bi se izradom i realizacijom ove projektne ideje stiglo do gore 
spomenutih ciljeva turističke animacije u općini Štrigova. Osim što postoje neposredni ili 
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ekonomski učinci, animacija u turizmu veže za sebe i posredne ili neekonomske učinke 
očekivanog zadovoljstva od animacijskih programa. 
Učinci koji se očekuju od animacije gostiju određeni su očekivanim doživljajem 
uvjetovanim psihološkim, sociološkim, kulturološkim, vjerskim i ostalim čimbenicima, 
te ih je financijski gotovo nemoguće iskazati. Oni su veoma važni, iako se po karakteru 
ne mogu iskazati financijski (Cerović, 2008). 
Cerović (2008) naglašava kako se takvi učinci ne mogu iskazati financijski, ne mogu 
se uvidjeti u vremenu kada se isti animacijski program pruža kao usluga turistu, nego 
smatra kako su upravo to ulaganja u budućnost, naredne pozitivne učinke te oni imaju 
karakter nemjerljivih koristi. Zadovoljan gost ostvaruje i direktne pozitivne učinke jer će 
on zasigurno tijekom svog boravka koristiti još neki od ponuđenih programa, te planirati 
ponovni povratak, što će se valorizirati kroz buduću turističku potrošnju (Cerović, 2008). 
Animacijski programi u većini slučajeva daju i često nemjerljive učinke koji se 
definiraju kao učinci koji su od interesa za širu društvenu zajednicu, tj. za izgradnju i 
podizanje imidža turističke destinacije (mjesta, općine-grada, županije ili čak čitave regije 
pa i države) (Cerović, 2008). 
Uzimajući u obzir ove autorove riječi lako je razumjeti kako će realizacijom ove 
projektne ideje narasti ugled općine Štrigova, te možda cijele Međimurske županije. 
Oslanjajući se na ova uporišta, u teoriji bi imidž novonastale destinacije, odnosno mjesta 
pogodovao za primamljivanje sve većeg broja turista, kako stranih tako i domaćih. 
S druge strane, Demonja i Ružić (2010) navode pozitivne neekonomske učinke 
razvitka takve vrste turizma – ruralnog turizma. Navode kako se pojavom ruralnog 
turizma počelo s obnovom sela i gradića, njihovim ponovnim oživljavanjem, 
valorizacijom povijesne, kulturne i spomeničke vrijednosti, kao i prirodne ljepote. Razvoj 
ruralnog turizma utječe na zaustavljanje iseljavanja stanovništva iz ruralnih krajeva jer 
omogućava otvaranje radnih mjesta. Mogućnost zapošljavanja ima pozitivan učinak na 
migracije u pravcu sela i zadržavanja mladih u ruralnim sredinama. Ostanak stanovnika 
u ruralnim sredinama pridonosi obnavljanju stambenih i drugih objekata pa se, na taj 
način, sprječava njihovo propadanje, odnosno omogućava se očuvanje tradicije i običaja 
života (Demonja i Ružić, 2010). 
Realizacijom ove projektne ideje otvorila bi se nova radna mjesta na području općine 
Štrigova, naročito u ugostiteljskoj grani. Podizanje razine OPG-ova na višu razinu, veći 
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kapacitet pružanja smještajnih usluga, ugostiteljstvo (restorani, kafići), rad na održavanju 
Mađerkinog brega, neki su od brojnih pozitivnih utjecaja koji bi nastali realizacijom ove 
projektne ideje. 
Svi ovi navedeni (pozitivni) učinci koji bi se očitovali realizacijom ove projektne ideje 
ogledaju se, kako je već prije spomenuto, u financijskim, gospodarskim, ekonomskim, 
sociološkim te brojnim drugim pozitivnim učincima. Već je u potpoglavlju 4.3. ovog rada 
priložen, u tablicama, broj dolazaka i noćenja turista u Štrigovi za protekle četiri godine 
koji se iz godine u godinu znatno povećava pa nema sumnje da ostvarivanjem ove 
projektne ideje taj broj ne bi još više porastao. To naravno za sobom povlači povećanje 
slobodnih radnih mjesta u postojećim područjima, otvaranje novih radnih mjesta 
izgradnjom nove infrastrukture, uključenost lokalnog, domaćeg stanovništva koje ima 
koristi od prije navedenih učinaka, itd. 
 
5.1. Turistička animacija i animacijski programi kao dio turističke ponude 
Mađerkin breg Štrigova 
 
Prije svega, ovim se projektom želi privući goste i posjetitelje, turiste te izradom 
animacijskih programa njih potaknuti na promjenu mjesta boravka kao i zadovoljiti 
njihovu potrebu za udobnim smještajem, ugrijati nepce jelom te zasladiti pićem. Cilj je 
turistima ukazati na prirodne ljepote ovog kraja, stvoriti nezaboravne doživljaje, a 
nadasve pružiti miran san. Iako se potrebe turista iz dana u dan mijenjaju, streme ka 
višem, kao i njihove navike, oni ipak teže za doživljajima. Ako se iole poprate trendovi, 
rađa se svijest o populaciji treće dobi. Oni traže inovativnost u sadržajima i ponudi. Ista 
generacija žudi za prirodom, sigurnošću te posežu za kvalitetnim informacijama, kamo 
god se uputili i žele ostvariti pravu vrijednost za uloženi novac (value for money). 
Ovim se projektom namjerava oživjeti turistička ponuda općine Štrigova, motivirati 
turiste za sudjelovanjem (bilo aktivno, bilo pasivno), a nadasve razviti takvu značajniju, 
posebniju vrstu turizma (ruralni turizam) u Međimurju, tj. Štrigovi. Cilj je omogućiti 
turistu da doživi destinaciju te da navedeni animacijski programi postanu dio turističke 
ponude u zamjenu za povećanje turističke potrošnje, kako to opisuje Cerović (2008). 
Cerović (2008) također navodi kako svaki turist koji dolazi na određeno područje ima 
pravo na slobodu odabira, svojevoljno bira aktivnost za sudjelovanje ili ne, svi su 
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ravnopravni te se točno zna kome se može što ponuditi, znači da su programi prilagođeni 
te primjereni, kao što je nadalje navedeno u projektnoj ideji ovog završnog rada. 
 
5.2. Čimbenici programiranja animacije u prijedlogu projektne ideje Mađerkin 
breg Štrigova 
 
Prema Ceroviću (2008), kao kod svakog projekta, i ovdje postoje čimbenici 
programiranja animacije. Ta tri ključna čimbenika jesu: prostor, kadrovi te program. U 
ovom slučaju prostor je neiskorišteno tlo na otvorenom, prepuno potencijala za razvoj 
dok unutarnjeg prostora nema. Postoji još i predivno zelenilo, šarolik krajolik te 
kampovi/bungalovi koji bi bili sagrađeni u neposrednoj blizini te koji bi naposljetku činili 
unutarnji prostor čimbenika programiranja animacije. Također, u neposrednoj blizini 
postoji preša i planira se izgradnja vidikovca. Kadrova određenih zasad nema, ali postoji 
svijest da određen kadar mora posjedovati potrebna znanja i vještine, steći naobrazbu, 
mora znati obilježja stanovništva, destinacije te njihovu kulturu i jezično nasljeđe ovog 
kraja (pritom se valja prisjetiti kako je štrigovski govor 2015. godine proglašen i 
zaštićenim kao nematerijalno kulturno dobro, što ga čini petim po redu zaštićenim 
kajkavskim govorom). Javlja se potreba za izgradnjom potpuno novog kadra koji bi 
predvodio menadžer usmjeren ka cilju. Organizirao bi rad, usmjeravao i osiguravao 
izvršenje svih radova, donosio važne odluke za poslovanje te kontrolirao sve resurse i 
ostale kadrove. 
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Mađerkin breg vrlo je zanimljiva destinacija za izradu ovog projekta jer, prema 
znalcima, pogled seže čak do pet država (Hrvatska, Slovenija, Austrija, Mađarska i 
Slovačka). Također, nedavne 2015. godine, u mjesecu srpnju, Mađerka je bila i poprište 
obaranja Guinnessovog rekorda u ispijanju gemišta koje je obilježeno milenijskom 
fotografijom poznatog hrvatskog fotografa Šime Strikomana. Riječ je o slici na kojoj 
tisuću mještana stoji u obliku grozda te svi u istom trenutku ispijaju svoj gemišt. 
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S obzirom na to da se na Mađerkinom bregu još ne nude nikakve ugostiteljske usluge, 
a kako općina Štrigova uz pomoć EU fondova planira gradnju vidikovca, između ostalog 
u ponudu bi valjalo uvrstiti kafić, suvenirnicu i naravno kušaonicu vina/pjenušaca 
značajnih za ovaj kraj. 
 
5.3. Prijedlog animacijskih programa u projektnoj ideji Mađerkin breg Štrigova 
 
S druge strane, valjalo bi ponuditi određene animacijske programe, o kojima se u 
idućem poglavlju 6. istražuje i ispituje mišljenje lokalnog stanovništva općine Štrigova. 
Prihvaćaju se njihove ideje te se na temelju njih razrađuje projektna ideja ovog rada, kao 
i izrađuju animacijski programi. Sukladno tome, cilj je privući što više turista tijekom 
cijele godine, ne samo sezonski, kako domaćih tako i stranih. Mađerkin breg kao 
većinskim dijelom neobrađeno tlo ima visok potencijal za razvoj raznovrsnih 
animacijskih programa. Kao što Cerović (2008) napominje, postoji nekoliko pristupa 
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pomoću kojih je moguće plasirati animacijske programe na određenom području. Jedan 
od njih je ponudbeni pristup – animacijski programi koji se provode prema planu, a neki 
animacijski programi mogu se odabrati na licu mjesta, dok su s druge strane slobodni 
animacijski programi koje biraju turisti prema svom nahođenju, naknadno. Pritom je 
važan vlasnički pristup – stvoriti brend, kontrolirati vlastite troškove i programe po 
potrebama i željama gostiju, a naravno javlja se i mogućnost za suradnju s Turističkom 
zajednicom Općine Štrigova, Turističkom zajednicom Sv. Martin na Muri te općinom 
Raskrižje, u susjednoj državi Sloveniji, zbog neposredne blizine granice od svega 
nekoliko kilometara. 
Razmatranjem problematike i mišljenja lokalnog stanovništva općine Štrigova dolazi 
se do općih pristupa vrstama animacijskih programa koji se nude u ovom projektu. Tu se 
ubrajaju: razne varijacije kretanja kao što su sportske igre – i za odrasle i za djecu, 
uključujući razna natjecanja u istima, organizirane ili slobodne šetnje te postavljanje 
uređenih klupica uz šetnice, te razvoj cikloturizma (biciklističkih točaka – staza), potom 
druženja kao što su piknik, organizacija izleta (uključujući organizirane ekskurzije djece 
i mladeži – škola u prirodi), organizacije rođendana te posjete vinarijama. Također, u 
jedan od općih pristupa prema mišljenju lokalnog stanovništva općine Štrigova ubrajaju 
se stvaralačke aktivnosti kao što su fotografiranje, slikanje, crtanje (organizacija 
navedenih skupova), a kao prigodna naobrazba pjesničke večeri „Brežna poezija“, 
promatranje zvijezda teleskopom, pomrčine, spavanje pod šatorima u vrijeme suza sv. 
Lovre i slično, a za mirovanje tu su joga i meditacija vođene stručnim osobljem. Što se 
tiče sadržajnog pristupa kojeg spominje Cerović (2008), ovaj se projekt orijentira na 
sportsko-rekreacijski (vježbanje, biciklizam, trčanje, sportsko zabavne igre – mogućnost 
izgradnje disc golf terena, postavljanje paintball terena, a u zimskoj varijanti sumještani 
se zalažu za sanjkanje i skijanje niz padine Mađerkinog brega te neizbježno grudanje). Za 
zabavne programe valja napomenuti da se na Mađerkinom bregu već odvijaju neki od 
njih kao što su 1. Maj, Urbanovo, Štrigovske noći, doček ljeta, Vincekov pohod, doček 
Nove godine i sl., a stanovnici ujedno predlažu i da se u projekt uklopi organizacija više 
koncerata, fešti, dječjih plesova i igre na otvorenom, te da se svi prethodno navedeni 
programi koji se već provode – prošire. Potencijal se također može uvidjeti u sinkretičkim 
umjetničkim programima koji bi vrlo lako mogli zaživjeti na tom području, a to su scenski 
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programi koji bi prikazivali život „milostive“ Mađerke, legende vezane uz gradić 
Štrigovčak te Štrigovu. 
Osim samih prijedloga vezanih uz napredak, bitno je razraditi i kako realizirati iste, a 
za njih se zalažu i sumještani izražavanjem u anketi koja slijedi u poglavlju 6. ovog 
završnog rada. Ti prijedlozi su: promatranje seoskog načina života kojim se još dan-danas 
živi na tom području, uživanje u sezonskim plodovima, rad u vinogradima, rad na 
poljima, ubiranje istih plodova, obilazak vinske ceste, vinarija i vinogradara te otvoreni 
podrumi. Ovi animacijski programi razvijali bi se tokom cijele godine, na mjesečnoj bazi. 
Osim osnovne ponude koja bi se ustalila kao podloga za svakog turista koji u bilo koje 
vrijeme posjeti Mađerkin breg, svakog bi se mjeseca provodile različite aktivnosti. U 
zimskim mjesecima, kao što je već spomenuto, to bi bilo sanjkanje, skijanje, grudanje, 
izgradnja najvećeg snjegovića. U veljači bi se program držao ljubavne tematike – poezija, 
Valentinovo pod zvijezdama, najljepše ljubavne priče koje još nisu ispričane. Za vrijeme 
Uskrsa organizirana bi bila potraga za pisanicama i uskršnjim zekom, izgradnja 
vuzmenke te organizacija križnog puta župe Štrigova. Tokom proljetnih i ljetnih mjeseci 
turistima se pruža mogućnost okušavanja u obradi vinograda koji okružuju Mađerku te 
obradi polja, a kako je već ranije spomenuto, tu su razne manifestacije koje zadivljuju 
turiste, održavajući se upravo na Mađerkinom bregu ili u okolnim mjestašcima. Na jesen, 
dakako, nezaobilazna berba plodova, naročito grožđa, a u adventsko vrijeme prijedlog je 
predivna adventska bajka na Mađerkinom bregu (kićenje jelke, dolazak Djeda 
Božićnjaka, uživanje u kuhanom vinu i domaćim kobasicama) te razni prigodni sadržaji 
koji se također odnose i na doček Nove godine na otvorenom. 
Prema Ceroviću (2008) turisti, gosti, posjetitelji, a i domaće stanovništvo kao 
potencijalni gosti/turisti, mogu biti bilo pojedinci, bilo u grupama, a omogućuje im se i 
team building za koji je potrebna izrada jednodnevnog ili vikend programa u kojem se 
oni snalaze u novom okruženju, daleko od poslovnog stresa te bi se time potaknuo razvoj 
dobrog tima koji se kreativno snalazi u novonastalom problemu. Sadržaji u prirodi koji 
se ovim animacijskim programima nude jesu cikloturizam ili pješačenje, antistress 
sadržaj kao što je branje grožđa, disc golf teren, paintball teren, ili organizirana potraga 
za blagom skrivenim u obroncima Mađerkinog brega. 
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5.4. Prijedlog smještajnih jedinica projektne ideje Mađerkin breg Štrigova 
 
Uz stvaranje ponude smještaja, iz intervjua provedenog s vlasnicima Mađerkinog 
brega, vinogradarima Štamparom i Cmrečnjakom, nadovezuje se realizacija izrade kampa 
koji je u viziji vinogradarstva i podrumarstva Cmrečnjak. Prema riječima gospodina 
Cmrečnjaka, to bi bili luksuzno opremljeni smještajni kapaciteti sa otprilike 50 
smještajnih jedinica koje bi se nadovezale na novoukopani podrum koji bi se koristio za 
arhiviranje, čuvanje i odležavanje vina i pjenušaca. Smještajni dio objekta arhitektonski 
bi se izgradio na način da se uklapa u prostor i okolinu, tj. u obliku terasa. U planu je da 
bi se nad smještajnim dijelom objekta, iznad podruma, nalazio restoran s ugostiteljskom 
ponudom jela i pića te neprocjenjivim pogledom na sve strane svijeta i to sa ukupno 
otprilike 50 sjedećih mjesta. Na brijegu iznad „Krpeca“ planirana je također izgradnja i 
uređenje komunalne infrastrukture za izvedbu projekta „KAMP Mađerka“ te bi se time 
omogućilo boravište potencijalnim turistima koji preferiraju kampiranje. Konkurencija 
dakako postoji. U neposrednoj blizini Mađerkinog brega smještena je Kuća za odmor 
„Mađerka“ u vlasništvu Antuna Zadravca koji je narator u podnaslovu 3. ovog rada, gdje 
su prepričani detalji iz povijesti Mađerkinog brega. U svojoj smještajnoj jedinici nudi 2 
+ 1 ležaja i potpuno opremljeno kućanstvo (kuhinja, kupaona, terasa), kao i mogućnost 
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korištenja velikog dvorišta. No izgradnjom novih smještajnih jedinica, te boravkom u već 
postojećim, gosti su dobrodošli u potpuno novu vrstu odmora gdje se nekonvencionalnost 
i opuštenost isprepliću s mnoštvom zbivanja, zabavnih događaja i izleta itinerarima 
neobične prirodne ljepote – u krajolicima neprocjenjive prirodne i kulturno-povijesne 
baštine. Odmor u potpunom komoditetu koji turistima dopušta buđenje u okruženju 
zelenila, intiman doručak u prirodi s pogledom na izlazak sunca, gledanje zvijezda pod 
blještavim nebom, a sve u kombinaciji sa smijehom, druženjem i brojnim aktivnostima u 
onoj mjeri koju će sami poželjeti i kreirati, jer mogućnosti ispunjavanja dana doživljajima 
ovdje su neizmjerne. 
Dakako, oslanjajući se na teorijska uporišta, naročito prema Ceroviću (2008), kako 
nema postojećeg kadra, što je već prije napomenuto, za ove animacijske programe 
potreban je animator. Osoba koja prva uspostavlja kontakt s gostom i mora osigurati 
obećanje turista da se ponovo vrati. Animator za planirane programe mora biti talentiran 
i imati „ono nešto“, onaj osjećaj za kontakt s gostom, biti pravilne naobrazbe te 
posjedovati neke posebne osobine koje će zadovoljiti svakog gosta. Tako primjerice, on 
mora biti ugodne vanjštine, zainteresiran i angažiran, profesionalan i pažljiv, osoba 
pozitivnog duha te entuzijast i vješt komunikator. Mora biti svjestan komunikacije koju 
ima s turistom zato što se informacije ne prenose samo verbalno ili u pisanom obliku, već 
i preko osjećaja, stavova i mišljenja, gestama i mimikama (neverbalna komunikacija). 
Sustav se, naravno, ne može izbjeći pa tako animator mora poznavati Zakon o turističkoj 
djelatnosti, položiti ispit te dobiti licencu od Ministarstva turizma Republike Hrvatske. 
 
6. ISTRAŽIVANJE MIŠLJENJA LOKALNOG STANOVNIŠTVA S 
PODRUČJA OPĆINE ŠTRIGOVA 
 
Prema posljednjim dostupnim podacima (Statistički podaci: Općina Štrigova, n.d.), na 
području općine Štrigova živi 2766 stanovnika. No oni u svojim dokumentima tvrde da 
se mora naglasiti da je podatke o broju stanovnika za 1991. i 2001. teško uspoređivati s 
obzirom da je 2001. korištena popisna metoda EU po kojoj se odvojeno prikazuje stalno 
stanovništvo i stanovništvo koje je prijavljeno na određenoj adresi u državi, ali stvarno 
duže od godine dana boravi izvan mjesta, najčešće zbog stalnog zaposlenja (Strategija 
razvoja do 2020., 2016). Zbog toga je lako konstatirati kako broj stanovnika varira. 
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Uzimajući sve u obzir može se smatrati da je stvaran broj trenutnog stanovništva znatno 
manji (uključujući prethodno spomenuto te neizbježan mortalitet stanovništva ove 
općine). 
Istraživanje zadovoljstva gostiju i njihovih očekivanja često se provodi anketom. Ona 
se može provesti po više poznatih tehnika i to pismeno, na način kada gost sam odgovara 
na unaprijed postavljena pitanja, ili usmeno (Cerović, 2008). 
Kao što Cerović (2008) napominje, anketa u svrhu istraživanja zadovoljstva gostiju 
mora se sastavljati i ispunjavati prema unaprijed ciljano definiranim pitanjima na koja se 
potom treba odgovarati prema određenim kriterijima. Cilj ankete uvijek mora biti jasan, 
a to je istraživanje podataka do kojih nije moguće doći drugim metodama (Cerović, 2008). 
Provedeno je anonimno istraživanje mišljenja lokalnog stanovništva s područja općine 
Štrigova. Izrađen je anonimni anketni upitnik kako bi se sumještani općine mogli izraziti 
o zadovoljstvu vezanom uz samu općinu, o postojećim ponuđenim animacijskim 
sadržajima općine, stvorili prijedloge kako poboljšati i unaprijediti turizam na 
Mađerkinom bregu svojim inovativnim prijedlozima sadržaja. Također, u anonimnom 
anketnom upitniku mogu ukazati na prednosti i nedostatke u razvoju općine Štrigova 
(uključujući Mađerkin breg) kao prepoznatljive turističke destinacije. Anonimna anketa 
je provedena računalno i dijeljena putem društvene mreže Facebook na stranici vlastitog 
profila autorice ovog završnog rada, na stranici Turističke zajednice Općine Štrigova te 
na stranici Župe Štrigova. 
Anonimni anketni upitnik prvenstveno pomaže u izradi samog projekta zato što su 
sumještani, lokalno stanovništvo općine Štrigova dobri pokazatelj u kojim smjerovima 
treba projekt krenuti. Upravo je stoga i sastavljen anonimni anketni upitnik koji je 
priložen u Prilozima ovog rada. 
 
6.1. Postavljanje hipoteza provedenog anonimnog anketnog upitnika 
 
Prilikom stvaranja anonimnog anketnog upitnika postavljene su tri hipoteze s ciljem 
da se provjeri njihova ispravnost ovim istraživačkim postupkom. 
H1: Stanovništvo općine Štrigova smatra Mađerkin breg privlačnim turističkim 
mjestom. 
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H2: Stanovništvo općine Štrigova nije zadovoljno dosadašnjom količinom ponude 
animacijskih programa na Mađerkinom bregu. 
H3: Stanovništvo kao najveću prepreku u ostvarenju turističkih rezultata na području 
općine Štrigova (uključujući Mađerkin breg) smatra nedostatak poduzetničkog duha u 
općini Štrigova. 
 
6.2. Pitanja provedena anonimnim anketnim upitnikom 
 




3. Stupanj obrazovanja 
4. Smatrate li općinu Štrigovu privlačnim turističkim mjestom? (na skali od 1 do 5) 
5. Smatrate li Mađerkin breg privlačnim turističkim mjestom? (na skali od 1 do 5) 
6. Ukoliko smatrate Mađerkin breg privlačnim turističkim mjestom, što Vas 
privlači? 
7. Smatrate li ponudu programa na Mađerkinom bregu dovoljnom (1. Maj, 
Urbanovo, Štrigovske noći...)? 
8. Koliko ste zadovoljni ponudom programa na Mađerkinom bregu? (na skali od 1 
do 5) 
9. Kojim putem se informirate o ponuđenim programima/aktivnostima koji se 
provode na Mađerkinom bregu? 
10. Kojom biste ocjenom ocijenili promociju dosad provedenih programa/aktivnosti 
na Mađerkinom bregu? 
11. Biste li voljeli da na Mađerkinom bregu zaživi atrakcija Vidikovac? 
12. Smatrate li kako bi bilo dobro ponuditi animacijske programe za turističke 
posjetitelje Mađerkinog brega? 
13. Ukoliko smatrate kako bi bilo dobro ponuditi animacijske programe, u kojem 
razdoblju bi bilo najpovoljnije da se oni odvijaju? 
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14. Ukoliko ste se odlučili za vremensko razdoblje proljeće ili ljeto, molim Vas da 
ukratko navedete koje bi to aktivnosti animacijskih programa za Vas bile 
atraktivne i zanimljive u tom razdoblju: 
15. Ukoliko ste se odlučili za vremensko razdoblje jesen ili zima, molim Vas da 
ukratko navedete koje bi to aktivnosti animacijskih programa za Vas bile 
atraktivne i zanimljive u tom razdoblju: 
16. Ukoliko ste se odlučili za cjelogodišnje programe, molim Vas da ukratko navedete 
koje bi to aktivnosti animacijskih programa za Vas bile atraktivne i zanimljive 
tijekom cijele godine: 
17. Smatrate li da broj smještajnih kapaciteta u općini Štrigova zadovoljava? 
18. Smatrate li poželjnim da se na Mađerkinom bregu izgradi nekoliko kampova u 
svrhu noćenja turista (obitelji, samaca, parova...)? 
19. Smatrate li ponudu ugostiteljskih objekata općine Štrigova zadovoljavajućom? 
20. Biste li voljeli da prilikom posjete Mađerkinom bregu postoji mjesto za okrjepu 
(dnevni bar, omanji restoran...)? 
21. Što smatrate najvećom prednošću svrstavanja općine Štrigova (uključujući 
Mađerkin breg) u visoko posjećeno turističko mjesto? 
22. Što smatrate najvećom preprekom u ostvarenju turističkih rezultata na području 
općine Štrigova (uključujući Mađerkin breg)? 
 
6.3. Istraživanje i rezultati istraživanja 
 
U nastavku slijedi popis anketnih pitanja te grafički, opisni i tabelarni prikaz odgovora 
anonimnih anketiranih sudionika nakon obrade prikupljenih podataka pomoću kojih se 
došlo do određenih rezultata te potvrda prethodno postavljenih hipoteza. 
U istraživanju su sudjelovala 82 ispitanika, a u nastavku su prikazani odgovori na 
postavljena pitanja u anonimnom anketnom upitniku. 
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Grafikon 1. Spol ispitanika 
 
Izvor: vlastita izrada autora 
Iz priloženog grafikona vidljivo je da je u sudjelovanju anonimnog anketnog upitnika 
ukupno sudjelovalo 82 ispitanika, od kojih 74,4% (odnosno 61 uzorak) čini ženski spol, 
dok je 25,6% (odnosno 21 uzorak) bilo ispitanika muškog spola. 
 
Grafikon 2. Dob ispitanika 
 
Izvor: vlastita izrada autora 
Kad se radi o dobnoj strukturi ispitanika, najveći postotak ispitanika je u dobi od 18 
do 25 godina, potom od 26 do 35 godina, pa slijede ispitanici u dobi od 36 do 45 godina, 
od 46 do 55 godina, a u dobi više od 56 bila su 4 ispitanika, dok je u dobi manjoj od 18 
godina zabilježen tek jedan uzorak. 
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Grafikon 3. Stupanj obrazovanja ispitanika 
 
Izvor: vlastita izrada autora 
Prema predočenim rezultatima, najveći broj ispitanika ima kao stupanj obrazovanja 
završenu srednju školu, dok samo jedna osoba u svoj stupanj obrazovanja ubraja završen 
poslijediplomski studij. 
 
Grafikon 4. Smatrate li općinu Štrigovu privlačnim turističkim mjestom? 
 
Izvor: vlastita izrada autora 
Zadovoljavajuća je činjenica kako većinski broj ispitanika smatra općinu Štrigovu 
privlačnim turističkim mjestom. Čak 34 ispitanika ocijenilo je privlačnost općine 
ocjenom 4 (na skali od 1 do 5), dok su 33 ispitanika privlačnost općine Štrigova ocijenili 
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ocjenom 5. Samo 2 ispitanika ne smatraju općinu Štrigovu privlačnim turističkim 
mjestom. 
 
Grafikon 5. Smatrate li Mađerkin breg privlačnim turističkim mjestom? 
 
Izvor: vlastita izrada autora 
Nadalje, od 82 ispitanika, 59 njih ocijenilo je Mađerkin breg ocjenom 5 (na skali od 1 
do 5) kao privlačnim turističkim mjestom, dok je samo jedna osoba negirala tu 
konstataciju. Pritom dolazimo do potvrde postavljene hipoteze 1: stanovništvo općine 
Štrigova smatra Mađerkin breg privlačnim turističkim mjestom. 
 
Grafikon 6. Ukoliko smatrate Mađerkin breg privlačnim turističkim mjestom, što Vas privlači? 
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Izvor: vlastita izrada autora 
Na ovo pitanje postavljeno u anketnom istraživanju, 76 ispitanika smatra da je 
najprivlačniji dio Mađerkinog brega njegov pogled, potom mir i spokoj, okruženost 
zelenilom te prostranost područja. Ispitanici su imali mogućnost davanja vlastitog 
odgovora pa tako jedan ispitanik smatra privlačnim blizinu slovenske granice. 
 
Grafikon 7. Smatrate li ponudu programa na Mađerkinom bregu dovoljnom (1. Maj, Urbanovo, 
Štrigovske noći...)? 
 
Izvor: vlastita izrada autora 
Na postavljeno pitanje „Smatrate li ponudu programa na Mađerkinom bregu 
dovoljnom (1. Maj, Urbanovo, Štrigovske noći...)?“, 69,5% ispitanika tvrdi da nema 
dovoljno ponuđenih programa, dok 30,5% ispitanika tvrdi kako je to dovoljan broj 
programa. Ovim pitanjem potvrđena je hipoteza 2: stanovništvo općine Štrigova nije 
zadovoljno dosadašnjom količinom ponude animacijskih programa na Mađerkinom 
bregu. 
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Grafikon 8. Koliko ste zadovoljni ponudom programa na Mađerkinom bregu? 
 
Izvor: vlastita izrada autora 
Na pitanje o zadovoljstvu ponuđenim programima, dosadašnji ponuđeni programi 
ocijenjeni su ocjenom 3 (38 ispitanika), samo 9 njih dalo je ocjenu 5, dok 4 ispitanika 
smatra ponudu dosadašnjih programa nezadovoljavajućom (na skali od 1 do 5). 
 
Grafikon 9. Kojim putem se informirate o ponuđenim programima/aktivnostima koji se provode na 
Mađerkinom bregu? 
 
Izvor: vlastita izrada autora 
Zanimljiva je činjenica kako se 91,5% ispitanika o programima/aktivnostima što se 
provode na Mađerkinom bregu informira putem društvenih mreža, a tek neznatni dio njih 
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putem prijatelja/poznanika (6,1%), jedan ispitanik putem radija i tek jedan ispitanik 
putem izrađenih plakata.  
 
Grafikon 10. Kojom biste ocjenom ocijenili promociju dosad provedenih programa/aktivnosti na 
Mađerkinom bregu? 
 
Izvor: vlastita izrada autora 
Trideset i sedam ispitanika vrlo je zadovoljno dosadašnjom promocijom programa koji 
se odvijaju na Mađerkinom bregu, njih 12 promociju je ocijenilo ocjenom 5, a tek jedan 
ispitanik ocjenom 1 (na skali od 1 do 5). 
 
Grafikon 11. Biste li voljeli da na Mađerkinom bregu zaživi atrakcija Vidikovac? 
 
Izvor: vlastita izrada autora 
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Čak 90,2%, odnosno74 ispitanika podupire ideju izgradnje Vidikovca na Mađerkinom 
bregu, dok 9,8% (8 ispitanika) tu izgradnju ne podupire. 
 
Grafikon 12. Smatrate li kako bi bilo dobro ponuditi animacijske programe za turističke posjetitelje 
Mađerkinog brega? 
 
Izvor: vlastita izrada autora 
Isti broj, tj. postotak ispitanika kao u prethodnoj stavci (90,2%) također se zalaže za 
ponudu animacijskih programa, dok jednak postotak (9,8%) ispitanika negoduje u vezi 
ponude animacijskih programa za turističke posjetitelje Mađerkinog brega. 
 
Grafikon 13. Ukoliko smatrate kako bi bilo dobro ponuditi animacijske programe, u kojem razdoblju bi 
bilo najpovoljnije da se oni odvijaju? 
 
Izvor: vlastita izrada autora 
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Pred ispitanike anketnog istraživanja postavljen je odabir, ukoliko su „za“ ponudu 
animacijskih programa na Mađerkinom bregu, u kojem bi se oni vremenskom razdoblju 
odvijali. Većinskih 81,6% ispitanika, tj. njih 62 opredijelilo se za cjelogodišnji program, 
dok njih 18,4% (14 ispitanika) smatra da bi se ti programi odvijali tijekom proljeća ili 
ljeta. 
 
Grafikon 14. Odabir: proljeće ili ljeto 
 
Izvor: vlastita izrada autora   
Ispitanici koji su se opredijelili za razdoblje proljeće ili ljeto dali su svoje prijedloge 
koji bi bili uvršteni u ponudu animacijskih programa ove projektne ideje. Prijedlozi su 
sljedeći: druženje s okolnim ljudima, metal party, roštiljade, piknik, koncerti, montaža 
klupica za odmor, ponuda pića, teleskop za promatranje u daljinu, food festival te 
organizacija raznih kampova za djecu, kino pod zvijezdama, kao i organizacija rock 
koncerata. 
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Grafikon 15. Odabir: jesen ili zima 
 
Izvor: vlastita izrada autora 
Jedan ispitanik zalaže se za skijanje kao ponudu atraktivnog i zanimljivog 
animacijskog programa za zimsko razdoblje. 
 
Grafikon 16. Odabir: cjelogodišnji programi 
 
Izvor: vlastita izrada autora 
Najviše prijedloga (njih 25) prikupljeno je za odvijanje cjelogodišnjih programa. Ovi 
se prijedlozi protežu na grafički prikaz u 3 grafikona. Na ovom grafikonu vidljivi su 
prijedlozi izgradnje vidikovca, organizirane berbe grožđa, grudanje, sanjkanje, ljetno 
kino, potraga za pisanicama u vrijeme Uskrsa, ljubavni program za Valentinovo, 
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sanjkanje po vodi tijekom ljeta, spavanje u šatorima u vrijeme suza sv. Lovre, razni 
koncerti, promatranje zvijezda, različite sportske aktivnosti, itd. 
Grafikon 17. Nastavak 1 na grafikon 16 
 
Izvor: vlastita izrada autora 
Prikazan je nastavak 1 na prethodni grafikon u kojem slijede odgovori na prethodno 
postavljeno pitanje. Nadalje prijedlozi glase: besplatno ispijanje vina, promatranje neba 
(teleskop), iskoristiti buđenje prirode u sva 4 godišnja doba, koristiti sve prirodne resurse 
(npr. pomrčine), dok jedan od njih smatra neizbježnim instaliranje toaleta, uvođenje struje 
i vode, itd. 
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Grafikon 18. Nastavak 2 na grafikon 16 
 
Izvor: vlastita izrada autora 
U nastavku, na isto pitanje kao u prethodna dva grafikona, slijedi još nekoliko 
odgovora: organizacija vikend programa (stvaralačke aktivnosti za djecu, pogotovo 
tijekom praznika), također raznovrsne sportske aktivnosti, kampiranje pod zvijezdama, 
organizacija dočeka Nove godine, stvaranje „Brežne poezije“, te prikladni adventski i 
korizmeni programi, itd. 
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Grafikon 19. Smatrate li da broj smještajnih kapaciteta u općini Štrigova zadovoljava? 
 
Izvor: vlastita izrada autora 
Većina ispitanika, njih 56 (68,3%) smatra kako u općini Štrigova ne postoji dovoljan 
broj smještajnih kapaciteta, dok njih 26 (31,7%) smatra da postoji. 
 
Grafikon 20. Smatrate li poželjnim da se na Mađerkinom bregu izgradi nekoliko kampova u svrhu 
noćenja turista (obitelji, samaca, parova...)? 
 
Izvor: vlastita izrada autora 
Nadovezujući se na prethodno postavljeno pitanje, većinski dio ispitanika (58,5%, tj. 
48 ispitanika) smatra poželjnim da se izgradi nekoliko smještajnih jedinica na području 
Mađerkinog brega, dok se 41,5% (34 ispitanika) tome protivi. 
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Grafikon 21. Smatrate li ponudu ugostiteljskih objekata općine Štrigova zadovoljavajućom? 
 
Izvor: vlastita izrada autora 
Od 82 ispitanika, 47 (57,3%) smatra ponudu trenutnih ugostiteljskih objekata na 
području općine Štrigova zadovoljavajućom, dok se 35 ispitanika (42,7%) ne slaže s 
navedenom tvrdnjom. 
 
Grafikon 22. Biste li voljeli da prilikom posjete Mađerkinom bregu postoji mjesto za okrjepu (dnevni 
bar, omanji restoran...)? 
 
Izvor: vlastita izrada autora 
Nadovezujući se ponovo na prethodno postavljeno pitanje u anketnom upitniku, 
sudionike se ispituje o mišljenju vezanom za izgradnju mjesta za okrjepu na Mađerkinom 
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bregu, pritom misleći na dnevni bar ili neki omanji restoran. Ovu ideju podupire 82,9% 
ispitanika (68 ispitanika), dok njih 17,1% (14 ispitanika) ideju ne podupire. 
 
Grafikon 23. Što smatrate najvećom prednošću svrstavanja općine Štrigova (uključujući Mađerkin breg) 
u visoko posjećeno turističko mjesto? 
 
Izvor: vlastita izrada autora 
Pred ispitanike anketnog upitnika postavljeno je pitanje što je po njihovom mišljenju 
najveća prednost svrstavanja općine Štrigova (uključujući Mađerkin breg) u visoko 
posjećeno turističko mjesto. Od navedenih mogućih odgovora najveći broj njih (47,6%, 
tj. 39 ispitanika) smatra najvećom prednošću prirodne ljepote i očuvanost okoliša općine 
Štrigova. Potom 39% (32 ispitanika) vinsku cestu i novoplanirani vidikovac. Dalje slijede 
uljudnost domaćeg stanovništva i održavanje tradicionalnog seoskog života, dobra 
prometna povezanost, a dva odgovora koja su ispitanici sami dali jesu prirodne ljepote, 
kulturne znamenitosti, očuvanost okoliša, vinska cesta te jedan ispitanika smatra kako je 
sve od navedenog prednost općine. 
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Grafikon 24. Što smatrate najvećom preprekom u ostvarenju turističkih rezultata na području općine 
Štrigova (uključujući Mađerkin breg)? 
 
Izvor: vlastita izrada autora 
Posljednje pitanje postavljeno u anketnom upitniku bilo je vezano za prepreke 
ostvarenja turističkih rezultata na području općine Štrigova (uključujući Mađerkin breg). 
Prema mišljenju ispitanika, njih 24 (29,3%) smatra da je to nedostatak poduzetničkog 
duha, 28% ispitanika tvrdi da je razlog tome iseljavanje (naročito mlađe populacije 
lokalnog stanovništva), nadalje 20,7% misli da krivnja leži u nezainteresiranosti lokalnog 
stanovništva ili vlasti, a 14,6% smatra lošu prometnu infrastrukturu najvećim 
nedostatkom. Tu su također dva odgovora koja su samostalno dala dva ispitanika, a to su 
informiranost, dok jedan ispitanik smatra kako za općinu Štrigova takve prepreke ne 
postoje. 
Iz priloženih i interpretiranih odgovora ispitanika, vidljiva su njihova mišljenja i 
izloženi njihovi stavovi, te predloženi animacijski programi koji su bili od izuzetne 
pomoći prilikom izrade ove projektne ideje Mađerkin breg Štrigova, te su pomoću ovog 
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7. PROVEDBA INTERVJUA S VLASNICIMA MAĐERKINOG 
BREGA 
 
Kako bi bio pružen uvid u trenutnu situaciju u kakvom je stanju Mađerkin breg, 
proveden je intervju s lokalnim poduzetnicima, vinogradarima u čijem je vlasništvu 
Mađerkin breg. Kroz pet pitanja koja su im postavljena elektroničkom poštom dobiven je 
uvid u trenutno stanje Mađerkinog brega, viziju vlasnika u kakvo stanje žele dovesti 
Mađerkin breg, kakvi su im planovi i ciljevi te koji su načini i izvori financiranja kojima 
svoje ciljeve žele postići. 
Pitanja na koja su odgovorili jesu: 
1. Ukratko nešto o Vama (vlasnicima)? 
2. Trenutno stanje Mađerkinog brega (što je dosad napravljeno na tom području)? 
3. Vizija, misija, ciljevi – kako bi se razvilo područje Mađerkinog brega? 
4. Strategija razvoja Mađerkinog brega? 
5. Isplativost razvoja – znate li za fondove, jeste li se prijavili na natječaje za 
bespovratna sredstva, fondove? 
U prilozima ovog dokumenta nalaze se u cijelosti njihovi odgovori na gore navedena 
pitanja. Odgovori koji su dobiveni pomogli su u razvoju predloženih animacijskih 
programa te njihovom načinu financiranja koji slijede u narednim poglavljima ovog rada. 
Zaključak ovog provedenog intervjua dovodi do saznanja kako se vizija većinskim 
dijelom poklapa sa strategijom razvoja (pretežito turističkog dijela) kako općine Štrigova 
tako i općenito Međimurske županije. Cilj je stvoriti prepoznatljiv brend te ostvariti što 
veći broj dolazaka turista (domaćih i stranih) kroz jasnu viziju ovih dvaju poduzetnika, 
vinogradara. 
 
8. MARKETINŠKE I FINANCIJSKE AKTIVNOSTI VEZANE UZ 
PREDLOŽENU PROJEKTNU IDEJU MAĐERKIN BREG 
ŠTRIGOVA 
 
Animacijski proizvod ili usluga se ne prodaju sami, njih prodaje odlučnost i snaga 
animatora (Cerović, 2008). 
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Za uspješno planiranje i primjenu marketinga u turističkoj animaciji u svim 
područjima djelovanja neophodno je poznavanje funkcije marketinga. Funkcije 
marketinga možemo povezati s elementima Marketing mixa u turističkoj animaciji na 
svim područjima djelovanja (Cerović, 2008). 
Kao što Cerović (2008) nadalje ukazuje, standardni elementi marketing mixa su 
proizvod, cijena, promocija i distribucija. 
Proizvod su u ovom slučaju svi animacijski programi predloženi projektnom idejom 
Mađerkin breg Štrigova. Cijena samih, još uvijek nepostojećih, proizvoda nije unaprijed 
definirana. Pritom se na distribuciju misli na njezino provođenje na licu mjesta, dok se 
promocija odvija putem raznih elektroničkih medija. Nadalje, na što će se ovo poglavlje 
8. (u nastavku 8.1.) završnog rada fokusirati jest promocija spomenutih animacijskih 
programa. 
 
8.1. Promocija i propaganda animacijskih programa predloženih projektnom 
idejom Mađerkin breg Štrigova 
 
Prema Ceroviću (2008) promocija animacijskih usluga jedan je vrlo dinamičan i trajan 
proces s puno aktivnosti koji se veže na ostale segmente marketinškog mixa. 
Razvoj tehnologije, društvenih kretanja ali i drugih čimbenika okruženja uvelike 
utječu na promotivne oblike animacijskih usluga, a posebno možemo spomenuti 
reklamne poruke (oglašavanje), unapređenje prodaje, publicitet, odnose s javnošću i sl. 
(Cerović, 2008). 
Osvrćući se na dva pitanja postavljena u anonimnom anketnom upitniku lokalnom 
stanovništvu općine Štrigova i njihove odgovore na ta dva pitanja: „9. Kojim putem se 
informirate o ponuđenim programima/aktivnostima koji se provode na Mađerkinom 
bregu? i pitanje 10. Kojom biste ocjenom ocijenili promociju dosad provedenih 
programa/aktivnosti na Mađerkinom bregu?“ vidljivo je da se 90% lokalnog stanovništva 
općine Štrigova o animacijskim programima koji se provode na Mađerkinom bregu 
informira putem društvenih mreža, dok se znatno manji dio njih informira putem 
prijatelja/poznanika, plakata ili radio oglašavanja. Ujedno je vidljivo i da je od ukupnog 
broja anonimnih ispitanika njih gotovo 50% ocijenilo dosadašnju promociju ocjenom 4 
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na skali od 1 do 5 što ukazuje da su uglavnom zadovoljni promocijom dosad provedenih 
animacijskih aktivnosti na Mađerkinom bregu. 
Oslanjajući se na ove podatke, uviđa se potencijal za razvoj dobre marketinške, 
promotivne propagande na društvenim mrežama (ponajviše Facebook) koju valja 
unaprijediti i poboljšati. Promocija je ujedno moguća, izuzev plakata i 
prijatelja/poznanika, na lokalnim radio stanicama: Radio 105, Radio Megaton, Radio 
Prlek i Radio Maxi u susjednoj državi Sloveniji, a isto tako i pomno izrađenim brošurama, 
novinskim reklamama u regionalnim i županijskim novinama. 
 
8.2. Financijske aktivnosti vezane uz predloženu projektnu ideju Mađerkin breg 
Štrigova 
 
Provedba ove predložene projektne ideje izvediv je projekt zbog toga što postoji 
zemlja za izgradnju smještajnih jedinica, ugostiteljskog objekta te je moguće odvijanje 
predloženih animacijskih programa na Mađerkinom bregu. Izvedivost je također moguća 
zbog toga što je to projekt koji pomaže razvoju ruralnog turizma, te razvoju turizma u 
samoj kontinentalnoj Hrvatskoj. 
Projekt izgradnje smještajnih jedinica bio bi isplativ samim time što bi bio otvoren 
cijelu godinu za potencijalne goste, a isplativosti pridonosi i to što se nude nove vrste 
rekreacije i ponude za goste koji nikad nisu boravili u takvom prirodnom okruženju. 
Također, sve više turista koji žive užurbanim životom odlučuje se na takav oblik 
turizma koji obuhvaća ruralna područja i boravak u tim područjima te uživanje u 
prekrasnoj prirodi obogaćenoj tradicionalnom, domaćom kuhinjom. Osim što se 
povećava popularnost ovog kraja, broj noćenja bi se ovim projektom zasigurno povećao 
barem za 5 – 10%, ako se oslanjamo na prethodno prikazane podatke (u potpoglavlju 4.3. 
ovog rada) o noćenju u općini Štrigova te dolasku turista u istu, za godine 2014/15/16. i 
2017. u kojima je vidljivo da raste potencijal dolazaka i noćenja kako stranih tako i 
domaćih turista. Pritom bi realizacija ove projektne ideje zasigurno pridonijela još većem 
povećanju tih brojeva. 
Kao što su poduzetnici-vinogradari gospodin Cmrečnjak i Štampar u danom intervjuu 
odgovarali na pitanje o isplativosti razvoja Mađerkinog brega (svjesnost o fondovima, 
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prijave na natječaj za bespovratna sredstva, fondove), tako postoje razni izvori 
financiranja kojima bi se ujedno financirala i ova projektna ideja Mađerkin breg Štrigova. 
Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA od 1. srpnja 2018. godine 
nastavlja posao dosadašnjeg regionalnog koordinatora REDEA d.o.o. u pružanju stručne 
podrške regionalnom razvoju Međimurja. Bave se strateškim planiranjem kao 
preduvjetom usmjerenog razvoja, razvojem gospodarstva, razvojem ljudskih potencijala 
te poljoprivredom i ruralnim razvojem (O nama - REDEA, n.d.). 
Kao regionalni koordinator, predano i s entuzijazmom pružaju stručnu podršku 
regionalnom razvoju Međimurja. RAZVOJ je ključna riječ. Bave se strateškim 
planiranjem kao preduvjetom usmjerenog razvoja, zatim razvojem gospodarstva, 
poljoprivredom i ruralnim razvojem te razvojem ljudskih potencijala (O nama - REDEA, 
n.d.). 
Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA, koja je u prethodnim recima 
spomenuta i prezentirana, na svojoj web stranici objavljuje razne moguće natječaje na 
koje se poduzetnici mogu prijaviti, gdje će REDEA biti partner u ostvarivanju istih. U 
tim natječajima mogu se pronaći putevi do bespovratnih sredstava EU fondova na koje se 
oslanjaju i vlasnici Mađerkinog brega, te bi ujedno i ti natječaji bili idealna prilika za 





Nedvojbeno je kako je turizam unatrag nekoliko godina od fenomena postao sastavni 
dio života svake zajednice. Svako mjesto koje se posjeti sadrži nešto gdje se turizam može 
pronaći, u svim mogućim raznim oblicima. Turistička destinacija nudi nekoliko sadržaja 
pa svjesno ili ne posjetitelj postaje potrošač određene destinacije, što ga čini turistom. 
Regija sjeverozapadne Hrvatske obiluje velikim potencijalom za razvitak raznih, 
specifičnih oblika turizma, a posebice ruralnog oblika. Ruralni turizam bio je nit vodilja 
za razvoj opisanog prijedloga projektne ideje Mađerkin breg Štrigova. Na temelju toga 
predstavljena je turistička animacija i animacijski programi pomoću kojih postoji 
mogućnost oživljavanja područja općine Štrigova, nadasve Mađerkinog brega. 
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Kao što je na početku ovog rada napomenuto, Mađerkin breg, na području općine 
Štrigova, neiskorišteno je tlo s velikim potencijalom za razvoj turističke ponude jer se 
nalazi na području okruženom netaknutom prirodom u visinskom dijelu Međimurja 
poznatom po vinogradarstvu i voćarstvu, s vinskom cestom kao jednim od najpoznatijih 
turističkih proizvoda u ovom dijelu Međimurja i kontinentalne Hrvatske. Taj potencijal 
bio je uviđen i razvila se potreba za stvaranjem projektne ideje Mađerkin breg Štrigova. 
Ispitivanjem mišljenja lokalnog stanovništva s područja općine Štrigova dolazi se do 
zaključka kako samo stanovništvo općinu Štrigovu pa tako i Mađerkin breg smatra 
privlačnim turističkim mjestom. Rezultati anonimnog anketnog upitnika ukazuju je na 
potrebu stvaranja ponude animacijskih programa za turističke posjetitelje Mađerkinog 
brega. Ispitanici su se većinskim dijelom opredijelili za cjelogodišnji program odvijanja 
animacijskih programa i sadržaja, te je na temelju toga osmišljen prijedlog projektne ideje 
Mađerkin breg Štrigova koji obuhvaća odvijanje animacijskih programa i sadržaja 
tijekom cijele godine, sukladno mjesecima odvijanja kao i prigodnim sezonskim 
karakterima tog područja. Ispitanici su također uvidjeli potrebu stvaranja novih 
smještajnih jedinica na području općine Štrigova, što je uvelike pridonijelo u 
osmišljavanju novih projektnih ideja za povećanje broja smještajnih kapaciteta iste te se 
uz intervju s vlasnicima Mađerkinog brega relativno lako došlo do ideje kako taj projekt 
osmisliti. 
Uz ostale stavke navedene u anonimnom anketnom upitniku, od velike je važnosti bilo 
mišljenje lokalnog stanovništva o tome koje su najveće prednosti svrstavanja općine 
Štrigova (uključujući Mađerkin breg) u visoko posjećeno turističko mjesto te koje su 
najveće prepreke u ostvarenju istih rezultata na spomenutom području. Prema rezultatima 
anonimnog anketnog upitnika, prirodne ljepote i očuvanost okoliša glavni su adut za 
razvoj i realizaciju ove projektne ideje i način na koji svrstati općinu Štrigova u visoko 
posjećeno mjesto, dok izvršenje iste koči nedostatak poduzetničkog duha. 
Kako je turistička animacija kao dio turističke ponude važan i značajan čimbenik, u 
ovom je radu upravo predložen sadržaj istog koji bi pokrenuo cijeli postupak oživljavanja 
neiskorištenog tla punog potencijala i doveo do realizacije postavljenih ciljeva, pritom 
imajući na umu sve financijske, gospodarske, ekonomske, sociološke te druge pozitivne 
učinke ovog projekta. 
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Za kraj, valja ponovo naglasiti kako se prostor općine Štrigova proteže vrlo živopisnim 
bregovitim dijelom Međimurja te je izrada ove projektne ideje Mađerkin breg Štrigova 
bogata mogućnostima kako i na koji način pretvoriti mjesto u turistički proizvod kao dio 
turističke ponude, što je bio i cilj izrade prijedloga projektne ideje. Turizam više nije 
fenomen, nego sastavnica svakodnevnog života svake zajednice. 
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Intervju s vlasnicima Mađerkinog brega: 
 
Rajko Cmrečnjak, vinogradar i podrumar 
1. O MENI: 
Rajko Cmrečnjak iz Svetog Urbana 273, rođen 03.08.1959.godine. 
Otac sam troje djece: Marko, Petra i Anita. Zajedno sa suprugom Martom osnovali 
smo obrt Vinogradarstvo-podrumarstvo Cmrečnjak. Pokretač sam obiteljskog posla 
nakon što sam 1992. godine naslijedio 2 ha vinograda od svog oca i tu počinje ozbiljnije 
bavljenje ovom djelatnošću. Od tog trenutka posvećujemo se vinogradima i vinskom 
podrumu, svake godine poboljšavamo kvalitetu vina te nastojimo svake godine saditi nove 
nasade vinograda. Vinarija Cmrečnjak danas je moderna vinarija koja raspolaže 
suvremenom tehnologijom u svim fazama obrade što naposljetku rezultira tržištu 
prezentiranih 12 sorti vina. Iza nas je 25-ogodišnje vinarsko iskustvo. Danas 
raspolažemo sa 22 ha vinograda u vlastitom posjedu, te isto toliko u najmu. 
2. TRENUTNO STANJE (zatečeno stanje i izvršeni radovi): 
Najveći iskorak naše Vinarije u novije vrijeme bio je kad smo kupili tzv. „Mađerkin 
breg“. To je područje zasigurno najkvalitetniji vinogradarski položaj u Međimurju i šire. 
Stanje u kojem smo nakon kupnje zatekli „Mađerkin breg“ nije bilo nimalo zavidno. Isti 
je bio obrastao trnjem i nepoželjnim grmljem, bilo je to stanje šikare, početnog 
degradacijskog stadija šume uz otežanu mogućnost pristupa odnosno krajnju 
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nemogućnost pristupa u nekim dijelovima. Bio je to rezultat lošeg gospodarenja 
prijašnjeg vlasnika zemljišta. 
S obzirom na stanje u kojem je bio „Mađerkin breg“ ,a da bismo ga doveli u stanje 
svrsishodnosti, morali smo odraditi različite poslove čišćenja zemljišta od krčenja 
drveća, uklanjanja grmlja i ostalog nepoželjnog raslinja, košnje trave do različitih 
zemljanih radova, planiranja, obnova terasa i ostalo. Sve smo radove izvršili u vlastitom 
trošku. 
Trenutačno je jedan dio „Mađerkinog brega“ zasađen vinogradima, a sadnja 
vinograda za preostalih 5 ha je u tijeku.    
Na samom vrhu postavljen je ogledni primjerak obiteljske starohrvatske preše u 
originalnoj veličini, a sve s namjerom da se očuva sjećanje na ovo područje kao 
vinogradarski kraj koji postoji kao takav još od doba Rimljana. 
U postupku je izrada projektne dokumentacije za izgradnju „Vidikovca“ na 
„Mađerkinom bregu“ a u svrhu da se zadrži i razvije turistički i povijesni značaj tog 
jedinstvenog brežuljka. Izgradnja Vidikovca  je u ingerenciji Općine Štrigova na temelju 
Ugovora o pravu građenja. 
3. VIZIJA, MISIJA, CILJEVI I PLANOVI: 
Prema planu razvoja i realizaciji ukupnih projekata gospodarstva, u svrhu  proširenja 
poslovanja, planira se na  „Mađerkinom bregu“  izgraditi objekt prvenstveno turističke 
namjene. 
S obzirom da je primarna djelatnost gospodarstva proizvodnja i prodaja vina, na 
samom vrhu brijega izgradio bi se ukopani podrum cca 600 m2 koji bi sadržavao, za 
turiste privlačnu, na adekvatan način opremljenu, kušaonu vina, a preostali dio podruma 
koristio bi se za arhiviranje, čuvanje i odležavanje vina i pjenušaca. 
Nadalje, na  podrum bi se nadogradili luksuzno opremljeni smještajni kapaciteti sa 
cca 50 smještajnih jedinica. Smještajni dio objekta arhitektonski bi se izgradio na način 
da se uklapa u prostor i okolinu tj. u obliku terasa. 
Nad smještajnim dijelom objekta, te ujedno i iznad podruma, nalazio bi se restoran s 
ugostiteljskom ponudom jela i pića te neprocjenjivim pogledom na sve strane svijeta i to 
ukupno sa cca 50 sjedećih mjesta. 
Moguća je i realizacija dodatnih sadržaja koji bi doprinijeli atraktivnosti ponude na 
destinaciji. 
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Što se tiče uređenja neposrednog okruženja i okoline planira se održati tradicionalni 
stil, izložiti predmete za proizvodnju vina na starinski način te iste primjenjivati (kako se 
to nekad radilo) za turističke svrhe jedanput ili dvaput godišnje. 
Od primarne je važnosti i otvaranje novih radnih mjesta što će biti nužno prilikom 
realizacije ovakvog projekta. 
Na brijegu „iznad Krpeca“ planirana je izgradnja i uređenje komunalne 
infrastrukture za izvedbu projekta „KAMP Mađerka“. Time bi se omogućilo boravište 
potencijalnim turistima koji preferiraju kampiranje. 
4. STRATEGIJA RAZVOJA: 
Izvedbom gore navedenih projekata te realizacijom istih na opisani način produljila 
bi se turistička sezona na kontinentalnom dijelu Hrvatske. Isto bi doprinijelo priljevu 
većeg broja turista zbog atraktivnosti lokacije i  planiranog sadržaja te bi time jačao 
regionalni razvoj ovog kraja.  
5. ISPLATIVOST RAZVOJA: 
S obzirom da su predviđena velika ulaganja svakako bi bila dobrodošla bespovratna 
sredstva iz fondova Europske unije. Upoznati smo s fondovima i postupcima prijave na 
iste, no priča o jednostavnosti i pružanoj mogućnosti dobivanja tih sredstava nije posve 
točna. Projekt sadnje vinograda na „Mađerkinom bregu“ prijavili smo 2015.godine u 
program ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020.mjera 04. „Ulaganje u fizičku 
imovinu“. Radove koje smo prijavili bili su sadnja novih vinograda i opremanje 
mehanizacijom za vrijednost od cca 2,5 milijuna kuna. Time smo namjeravali zasaditi 
polovicu površine „Mađerkinog brega“ u našem vlasništvu. Dok bi preostali dio zasadili 
iz vlastitih sredstava. 
Unatoč najvišem zbirnom broju bodova u kategoriji za koju smo se prijavili novčana 
sredstva nam nisu odobrena, usudio bi se reći, iz razloga što su se tim novcem nepotrebno 
financirale multi kompanije u kojima taj novac nije pronašao plodno tlo, a za nas tada 
više nije ostalo financijskih sredstava. 
Dokumentacija koja se prilaže prijavi projekata prilično je skupa te je rizično upuštati 
se u samu prijavu projekta potrošivši novčana sredstva za dokumentaciju, a koja su mogla 
biti utrošena u konkretno ulaganje kao što je to bilo u našem slučaju. 
Preostaje nam da se „uzdamo use i u svoje kljuse“ te sadimo iz vlastitih sredstava 
prema financijskim mogućnostima. 
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A to da Ministarstvo nije prepoznalo veličinu spomenutog projekta na štetu je ne samo 
nas već i cijelog ovog kraja. 
 
David Štampar, vinogradar i podrumar. 
David Štampar, mag.ing.agr., 30 god. 
Stanje Mađerke – naš dio – ušli smo u vlasništvo 2014 i do sada smo tek jedan dio 
očistili i priveli stanju kakvo treba biti. Narednih mjeseci slijedi čišćenje ostalih dijelova 
i prijava na EU projekt za sadnju vinograda kako bi, nadamo se, 2019. zasadili naš dio 
terena. 
Vizija – zasaditi vinograde i cilj je dobivati najbolja vina sa tih položaja i samim time 
bude reklama za naš kraj. Projektira se vidikovac koji bi trebao zaživjeti, nadam se, 2019. 
i cilj vidikovca je nezaobilazna točka svakog turista koji dođe u Međimurje - Općina bi 
radila vidikovac uz pomoć fondova. Ujedno je to i strategija dakle da zaživi gore turizam, 
da se u sklopu vidikovca toči vino i nude autohtoni proizvodi poput tiblice. Dakle uživanje 
u netaknutoj prirodi nasred vinograda na jednom od najviših brijega Međimurja. 
Tek budemo prijavili na fond za sadnju mada nemamo previše nade kako sada stvari 
stoje. Fondovi se samo odgađaju i onda bude velika navala pa bude teško nešto izvući 
EU novaca tako da na kraju svega budemo možda morali raditi sa 100% vlastitih novaca. 
 
